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ABSTRACT
In Turkey," TheCompulsoryEight-yearBasicEducationAct ", whichpassedon 16
August1997in theParliament,hascombinedprimaryschooleducationwith secondary
schooleducation.Thus,theperiodassignedfor theprimaryschooleducationhasgoneup
toeightyears;thestudents,consequently,betweentheages6-14havebeenincludedin this
systemsincetheimplementationof theAct.
This studyaims at the followings:solving spaceproblemscausedby the Act;
determiningspaceallocationstandardsand locationcriteria;and also determiningthe
differencesbetweenpublicandprivateschoolsin termsof spaceallocationstandardsand
locationcriteria.
As thestudyarea,thedistrictsof Balyova,NarhdereandGuzelbahyelocatedin the
Westsideof izmir havebeendetermined,anda questionnairehasbeenconductedat all
primaryschoolsin the studyarea.The objectiveof the questionnaireis to find out the
planningproblemsof theprimaryschoolswhichhavebeenreshapedaftertheAct.
In thisthesis,it is putforththattheexistingprimaryschoolsandtheoneswhichwill
beconstructedin thefuturearein needof rearrangementsby meansof spaceallocations;
andanyproposedspaceallocationsstandardsandlocationcriteria,fromthis momenton,
oughtobetakenintoconsideration.
6z
Ulkemizde16agustos1997'deylkanlanSekizYI1lIk KesintisizilkogretimYasasl
sonucunda,biitiinilkokulve ortaokullarbirle~tirilerekilkogretimokuluolmu~tur.Bu yasa
ilezorunluilkogretimsiiresi8yIl, zorunluilkogretimya~lda6-14ya~olmu~tur.Bu yenive
hlZhuygulamailkogretimokullanndamekansalproblemlerinveokullarmplanlanmasmda
yenisorunlanndogmasmasebepolmu~tur.
Bu yah~ma~unlanamaylamaktadlr;8 yillIk kesintisiztemelegitimuygulamasl
sonucuilkogretimokullanndameydanagelenmekansaIproblemleriyozmek,ilkogretim
okullaniyin mekanstandartlanmve yer seyimkriterlerinioIu~turmak,resmi ve ozel
ilkogretimokullanmnmekanstandartlanve yer seyimkriterleriaylsmdanfarklIlIklanm
belirlemek.
<;ah~maalamolarakizmir' in batlaksmdabulunanBalyova,Narhdere,Giizelbahye
ilgebelediyeslmrlan seyilmi~tir.SeyilenozeI ilkogretimokullanndave yah~maalam
iyindekibiitiin ilkogretimokullanndaanket yah~maSIyapllml~t1r.Anket yah~masmm
amaCI,buyenidiizenlemeyleilkogretimokullanndakiplanlamaproblemlerinibulmaktlr.
Bu ara~tlrmada;temel egitim sistemindeolu~turulanbu yeni diizenlemeyle
ilkogretimokullanndameydanagelenmevcutplanlamaproblemleri,ilkogretimokullan
iyingerekliolanmekanstandartlanveyerseyimkriterlerisaptanml~tIr.
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Chapter 1
INTRODUCTION
Educationis essentialfor social,economicandculturalimprovementof societies.
Educationis propulsivepowerof socialdevelopment.It is themostcrucialfactorfor future
of societiesand people.Nowadays,the importanceof educationis understoodby all
countriesand everyeffort is madeto increasethe numberof the facilitiesrequiredfor
education.
Educationprovidespeoplewith knowledgeandskills in orderthatpeopleshould
adapthemselvesto advancementsin technologyandsociallife. Therefore,theperiodof
compulsoryprimary education is increasedin developedcountriesto give basic
information,habits,andskills, andat present,theageof compulsorybasiceducationhas
beenextendedto sixteenor seventeenandprimaryschooleducationlastsfor tenandtwelve
yearsintotal.
CompulsoryEight-yearBasicEducationAct, whichpassedon 16August1997,has
chargedthestudentwithprimaryschooleducationfromsixyearsold to fourteenyearsold.
Firstof all, this rearrangementdatesbackto the 1970s.In 1971-1972educationyear,the
presetexampleof this rearrangementwas practisedin somechosenregions.It covered
6400primaryschoolsbetweentheyears1972-1997.In 1973," BasicEducationAct" was
passedin the Parliamentand it preparedthe groundfor CompulsoryEight-yearBasic
EducationAct in 1997,a timepointwhich startedtheapplicationat all primaryschools.
Thus,primaryschoolswerecombinedwith secondaryschoolsin accordancewith thenew
regulation.The Turkish nameof all primaryandsecondaryschoolsis now, " ilkogretim
Okulu" andtheireducationtakeseightyears.The reasonfor compulsoryeducationuntil
theageof fourteenis as follows: whenthematteris consideredfromtheviewpointof "
WorkAct ", childrenunderfifteenarebannedfromactingasa workeratanyworkplaceas
theyareto be educatedfrom six to fourteenyearsold. However,this newregulationhas
causeda coupleof planningproblemsand primaryschoolsundernew regulationhave
increasingspacerequirements.With this regulation,at all primaryschoolswhosegardens
aresuitablefor construction,new annexeshavebeenbuilt, or new classesin the main
buildinghavebeensetup at primaryschoolswith restrictedspace.As anothersolution,
floornumbersof someschoolshavebeenincreased.Consequently,everynewconstructed
buildingcausedto decreasethespaceof playgroundtheplaygroundswithnarrowspacein
theschoolgardens.
In primaryschools,new annexes'andclassrooms'constructionwas startedvery
quicklyto meetthe urgentrequirements.Nevertheless,constructionof the annexeshas
decreasedthestandardsof plot andopenarea.Besides,at someprimaryschools,labsand
activityroomshavebeenconvertedto classrooms.Therefore,primaryschoolshaveturned
outto beinadequatespacesin termsof plot,openareaandactivityrooms.With this new
regulation,thestudentsatdifferentagesareexpectedto sharethesameschoolbuildingand
theplayground.This has causedsomepsychologicaland physiologicalproblemswith
students.Theseproblemsgenerallyoccurat publicprimaryschools.However,at private
primaryschools,theproblemis not so significant.It is a factthatthedifferencebetween
publicandprivateschoolscannotbe ignored.The spacestandardsof privateschoolsare
sufficiento meetthedemandsof thestudentunlikepublicprimaryschools.Even,when
thestandardsof privateprimaryschoolsat homearecomparedto thestandardsof those
abroad,theykeeppacewith them.What is more,theprivateprimaryschoolsin Turkey
haverecentlybeenlocatedat theperipheralof cities.Consequently,walkingdistance,a
planningcriteriumfor primaryschoolconstruction,is neglected.
On accountof thoseproblems,planningcriteriafor primaryschoolsshouldbe
renovated.This studyhassetgoalsto solvetheplanningproblems,andto settheplanning
criteriaforprimaryschools.
In the followingchapterof thisthesis,educationin generaltermsandin termsof
conceptsis examined;following this, new formationof primaryschool educationand
CompulsoryEight-yearBasicEducationAct arestudied.
In the third chapter, Turkish educationsystemand physical infrastructureof
educationare analysed.IncludingOttomanEmpire period,Republicanperiod inwhich
VillageInstituteswereestablished;andalsothe1950sonwardsthatis a period,whichsaw
theclosureof VillageInstitutes.
Chapter four looks into the educationsystemand school buildings in other
countriesin detailconsideringtheirhistoricalprocessanddevelopmentbothin Europeand
theU.S.A.
Chapter five investigatesplanningcriteriafor primaryschoolswhich areat the
studyareaand dealswith theirpresentsituationand planningproblems;and also puts
forwardnewproposalsfor the resolutionof themandthe new planningcriteria.While
doingthat,a questionnairehasbeenpreparedandconductedin orderto find out existing
planningproblemscausedby theAct in 1997at theprimaryschoolsin thestudyarea-
Balc;:ova,NarhdereandGiizelbahye.
Thequestionnaireincludesthefollowingquestions:
· Numberof students
· Numberof teachers
· Numberof classrooms
· Typeof education
· Numberof student(perclass)
· School-plotarea
•Buildingarea
· Openarea
· Numberof floorsin building
· Activityrooms,labs,etc.
· Usageratesof theothereducationalareas
· Planningproblems
· Physicalchangeswiththenewregulation
· Theresolutionof planningproblems
In the conclusion- chaptersix - a briefrevisionof thewholethesisandproposals
takeplace.
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Chapter2
EDUCATION
Whatmakesa countrydifferentfromtheothersis its social,politicalor economic
developmentandthis mainlyoccursthrougheducationwhich establishesa link between
socialandprivatedomainsof theindividual.
Educationis alsoanactivitythathelpspeopletogetinformation,skillsandhabits.It
is influentialin the developmentof personality,as well. That'swhy, educationshould
providepeoplewithsocialbehavioursandadaptationto society(ytldlz andAkgiin, 1997).
High-qualityknowledgeandwell-equippedworkforceelevatea countryto a higher
statusthantheothers(ytldlz andAkgiin, 1997).
" Whatmakesa countrypolitically and economicallyimportantis not only its
factoriesandindustriesbutalso its educatedpeopleswhoare awareof theirdutiesand
responsibilities." (ytldlz andAkgiin, 1997,pp:94).
" Theinterestin educationas a crucialfactor in thedevelopmentof a countryhas
recentlyincreasedEspecially,the interestof the economistsin educationstartedwith
Mercantilismin the 16th century.Classical economistsuch as Adam Smith, Thomas
RobertMalthaus,David Ricardo, in thefollowing centuries,evaluatededucationon the
basesof economy.Significantly,A. Marshall, a famous English economist,regarded
educationto bethemostimportantnationalinvestmentand themostpreciouscapitalfor
humanity."(Ylldlz andAkgiin, 1997,pp:95).
" In the 1960s,Schultz and Denison proved educationto be an exclusive
contributionto high-skilledworkforce,andregardedit as a sourceboostingthenational
income." (ytldlZandAkgiin, 1997,pp:96).So,almostall researchesweredirectedto the
studyfieldof educationalinvestments.However,in the1970s,thenumberof theresearches
inthisfield went downbecauseof the stagnationin economy.In the 1980s,theWorld
Bankincreasedthe numberof the researchon education.As a result,thoseresearches
showedthatcontributionof educationto the economicgrowth is highly considerable
(YlldlzandAkgiin, 1997).
IIMIR YUKSEK TEKNOlOJi ENSriTOSO
REKTORlOGU
Today,at all countries,developmentin educationbuilds a pathleadingto positive
changesin societyandeconomicadvancements.Moreover,it is a mustthat,especiallyin
developingcountries,a substantialamountof thecapitalshouldbeinvestedinto education
andfinancialsourcesshouldberaisedfar it (Ylldlz andAkgiin, 1997).
2.1.PrimarySchoolEducation(BasicEducation)
Primaryschooleducationis thefirststepof education.Its aimis to equipchildrenwith
basicknowledge,skills andhabitsfor theirfuturelife. Basic educationis definedin the
article2482of the " NationalEducationBasic Act " which passedin 1983as in the
following:Primaryschoolpreparesprogrammesfor thechildrenwho are6-14yearsold to
havethemgetto theirprofessionalgoalsin thelong-runandtheseprogrammeslast eight
years(MEB, 1997a).
Basiceducationdoesnotonlyprovidethechildwithbasicknowledge,skillsandhabits,
butalsohasthemacquirehis/herpersonalidentityandculturalawareness.Therefore,the
educationgivenin primaryschoolsis highlyimportantin furtherstepsof life. Therefore,
primaryschoolsareinstitutionswherecultural,socialandeducationaldevelopmentsoccur.
Primaryschoolsand classesshouldbe designedin accordancewith therequirementsof
environment.Whentheprimaryschoolandtheclassareconsideredasanecosystem,it is a
factthatall students,teachers,parentsandsocietyareinfluencedby it. Therefore,primary
schoolshouldbepragmaticinstitutions(Seefigure2.1)(MEB, 1997a).
Aimsof primaryeducation:
1. Tomakestudentscreative,activeandeagerto learn.
2. Toprepareprogrammeswhichimprovetheirpersonal,socialandculturalidentities.
3. To providethemwith skillsandhabitswhichhavethemadaptto theenvironmentthey
livein.
4. Toprepareprogrammeswhichinvolveparentsandstudents.
5. To solvetheproblemsof somestudentswith eitherphysicaldefector mentaldisorder
andhavethemparticipatein peergroupsof theirage(MEB, 1997a).
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Figure2.1.Educationecosystem
(Source:MEB, 1997a,pp:5).
2.2.CompulsoryEight-yearBasicEducationAct
Whenthe CompulsoryEight-yearBasic EducationAct cameinto existence,a great
majorityof Turkish peoplehad alreadyput a high premiumon educationand primary
schools.
Firstly,compulsoryprimaryschooleducationwasdealtwithat 10thNationalEducation
Meeting.Until the 15thNationalEducationMeeting,thissubjectwasinvestigatedin detail
andwasputintopracticein 1971-1972educationyear(MEB, 1997b).
Until 1997,it wasappliedat 6400primaryschools.On 16August 1997,Compulsory
Eight-yearBasic EducationAct passedin the Parliament.Sincethat time, all primary
schoolshavebeenpractisingtheAct.
6
2.3.Main reasonsfor CompulsoryEight-yearBasicEducationAct
Themainreasonsfor CompulsoryEight-yearBasicEducationAct areasfollows:
Accordingto " WorkLaw", childrenunderfifteenarenotpermittedto workout(MEB,
1997b). In addition,the third and thenextdevelopmentplansalso find the eight-year
educationnecessary(MEB, 1997b). Apartfromthose,it is a pedagogicalfactthata child
underfourteencannotwork. Because,hislhermentalandphysicaldevelopmentare not
completedbeforethisageandslhe cannotdecideonprofessionalcareerbeforethisagein a
logicalway.If slhestartsworkingat 12-14ages,educationthatwill qualifythechildwitha
betterjob in the futurebecomesimpossible.Because,slhe cannotbe awareof personal
capabilities.That'swhy,utmostproductivitycannotbeobtained.Whatis more,it cancause
psychologicalproblemsdue to the dissatisfactionwith environmentslhe works in.
Therefore,thisapplicationputsthementalandpsychicaldevelopmentof thechildon solid
bases(MEB, 1997b).
Thepercentageof attendanceto primaryschoolin Turkeywas 104.4% whereasthis
ratewas 65.6% at secondaryschoolsin 1995.When it is comparedto the rates in
developedcountries,this rateis not satisfactory.In the U.S.A., this ratewas 100%,in
Germany,it was 105%,in France, Spain and Italy, and it was 100 %. In developed
countries,choolingrateof secondaryschoolswasmorethan100%.
Furthermore,thecompulsorybasiceducationlasts9-12 years(Seetable2.1).But in
Turkey,beforetheAct, it took 5 yearsandit wasassumedto beanobligationto increase
thisduration.
Unfortunately,this regulationhascausedrapidchangeandsomecertainproblems.
Reshapingprimaryschoolshaveresultedin drasticallyincreasingspaceproblems.Since
theregulation,atall schoolplotswith largespaces,newannexeshavebeenbuilt; or new
classeshavebeensetup in schoolbuildings.Consequently,theareasfor playgroundsand
schoolgardenshavedecreasedayby day.This regulationhasbroughtmodemeducation;
however,thefactthatit hascausedsomespaceproblemis incontrovertible.
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Table2.1.Periodof compulsoryprimaryeducationin Europeancountries
Countries Year
France
10
Italy
8
Belgium
2
Austria
9
D nm rkG r anyGreecePo tugal
6
Sw denEngl d
1
HollSpa nFinlIrelandLuxembourgT rkey (1997)
5
8
(Source:YIldlz andAkgiin, 1997,pp:128; inceoglu,1986,pp:10)
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Chapter3
EDUCA TION SYSTEM AND EDUCATIONAL STRUCTURE IN TURKEY
3.1.BeforeRepublicanPeriod
3.1.1.BeforeThe OttomanPeriod
In oldentimes,CentralAsian Turks employededucationto keepup with harsh
naturalphenomenandto teachtraditionsandcustomswhichtheyhadinheritedfromtheir
ancestors.At thattime,theywereleadingto a sortof nomadiclife andtheiryoungsters
beingtrainedin horseriding,hunting,stockbreeding.After theyhadbeenconvertedinto
Islam,theystarteda settledlife andtheeducationsystemwaspractisedunderIslamicrules
(Tanilli,1994).
In Anatolia, after the spreadof Islam, the first school buildings were called
"Medresseh".At first,educationwasgivenatmosqueswhichwerestandardbuildingsfor
alltypesof education.But, lateron,medressehswerebuilt,instead(YTO, 1993).
" Medressehswerethefirst institutionsusinga systematicmethodin education."
(YTO, 1993,pp:103).
In theperiodof " Artuklular ", therewere somedifferencesamongmedressehs.
Someof themhadopencourtyards.But, in theperiodof " Dani~mend", theyhadclosed
courtyards(YTU, 1993).
" Someresearchesclaim that theplans of medressehs,especiallythe oneswith
closedcourtyards,wereinspiredby theplansof thehousesbuilt in CentralAsia. " (YTU,
1993,pp: 104).
In the 13thcentury,- Sel9uklularPeriod -, numerousmeddressehswerebuilt and
qualityof theconstructionwassuperb(YTU, 1993).
"In thatperiod, thecourtyardswereusedas multipurposeactivityareas,and there
wereroomsfor studentsandacademicstaffand,alsorestingrooms,dininghalls,kitchens,
religioncenters.Thesefacilitieswereall includedin a buildingwhichhadseveralvaults."
(YTU, 1993,pp:107).
3.1.2.OttomanPeriod
In OttomanPeriod,SultanMehmettheConquerorhadthe first medressehof the
Empirebuilt (Tanilli, 1994).The medressehsof thattimehadopencourtyardsandthey
variedin spaceorganisation.The courtyardsweredesignedin geometricshapessuchas
square,rectangular.Accordingto theshapeof thecourtyard,theotherfacilitiesaroundit
weredesigned(YTU, 1993).
" Themedressehsin theperiodof Ottomanand" Seh;uklular" weregorgeousand
monumentalbuildings,and thespaceorganisationwasin variousways.Thevaultswere
builton beliefdescendingfrom the Turks living in CentralAsia. BecauseAsian Turks
believedin " HeavenVault" - a place standingfor paradise.Moreover,hugeand high
doorswereimmensepart of thosebuildings."(YTU, 1993,pp:193)
In thatperiod,royalschools," Babl-ali " schoolsandlocal schoolsweresignificant
apartfrom medressehs.Royal schoolswere establishedto educatethe princesand his
assistantso rule the country in the future. The most importantroyal schoolswere
SehzadegahSchool,EnderunandMe~lihaneSchool.
Bablalischoolswereto educatethestudentsto becivil servantfor thestate.In local
schools,onlyMuslimsandTurkishstudentscouldlearnthesubjects.
" SlbyanSchoolswere establishedby theFoundationsand thesewereprimary
schools.Childrenwhoare between4-11yearsold usedto attendthose.Apartfrom those,
therewereschoolsfor minorities,as well;and.,thestudentsin thoseschoolsusedto speak
theirnative-language."(Tanilli, 1994,pp:30).
Financialsourcesof educationsystemin thatperiodweresuppliedby Foundations.
Everyinstitutionusedto havea Foundation.Sometimes," Hazine-IHumaym" supported
them(Ytldlz andAkgiin, 1997).
In " TanzimatPeriod It, westerneducationsysteminfluencedtheeducationsystem
intheOttoman.Statestartedto give moreimportanceto education.Insteadof religious
education,seculareducationsystemwasadopted.Military schoolsgainedimportance,too.
In orderto empowermilitary organisationof the Empire, " Miihendishane-IBahri
Hiimayun" wasestablishedand" Y enic;eriOcagl" - anold-fashionedandtraditionmilitary
school- was closed;instead," Tlphane-I Amire " was started.Military teachersand
lecturerscalledfromEuropestartedmodemeducation.At theseschools,in orderto equip
thestudentswith practicalskills, variousspacessuchas labs,multi-purposeareaswere
designed.For thefirsttime,teachersandlecturerswrotecoursebooksin Turkish(Tanilli,
1994).
In 1845,neworganisationsin thegovernmentcameinto being,suchas " Maarif
MeclisMuvakkatI", " Meclis-I UmuruNafia. " Meclis-I Maarif-I Muvakkat" madesome
decisions:for example,theyclassifiedtheschoolsin threeranks:primary,secondaryand
academicschools;it improvedthequalityof" Slbyanschools" andsecondaryschools;it
established" Dariilfunun"; it solvedtheproblemsof schools.It practisedthosedecisions
beginningfrom 1846.In 1846," MekatibiUmumiyeNezareti" (Ministryof Educationin
theOttoman)wasfounded(YIldlz andAkgiin, 1997).Sincethen,sciencecoursessuchas
maths,physics,chemistrywereputintotheeducationprogramme.Thefoundationswereno
longerstrongto supportheeducation.Therefore,theywerenot influentialin education.
Ontheotherhand,statewas only interestedin secondaryschoolsandjust publicgave
importancetoprimaryschools(Tanilli, 1994).
After"Me~rutiyetII ",thereweresomedevelopmentsin education.Especiallyfrom
1908onwards,attemptson educationcould be seen.In 1912" Tahsil-I Iptidai Kanun-I
Mlvakkatl", an act for educationaldevelopments,was passed.With that Act, each
neighbourhoodwouldbuild its own school.Moreover,with thehelpof Germanlecturers,
"Dariilfunun"wasimproved(Tanilli, 1994).
Thenewschools,whichwereopenedin "Tanzimat",werecompletelyinfluencedby
theircounterpartsin Europe.Foreignlanguagecoursesweregivenattheseschoolssuchas
GalatasarayHigh School,Haydarpa~aHigh School,Kabata~High School,<;amhcaHigh
School.As thesenewlyopenedschools,at thebeginning,serveddifferentaims-<;amhca
Schoolhadbeena pension;Kabata~High Schoolhad beena palace-.They all became
dissatisfactoryaftera periodof time;libraries,playgroundsandmultipurposeareaswere
neededinthosebuildings.Lateron,theywereconvertedto schoolbuildings(YTO, 1993).
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In thatperiod,modemschoolsraiseddifferentideas.Accordingto some,theaimof
tionwasto havethestudentadaptto sociallife andacquireculturalvalues.That's
educationis not a psychologicalphenomenonbut a socialphenomenon.Therefore,
chnicalinformationshouldbeimportedfromthewesternworld;our nationalidentity
ultureshouldbeprotected.But, theonessidingwith modemeducationclaimedthat
indof educationcouldbegivenat homebecausethisconservativetypeof education
I hindermodemeducation.So, it shouldbekeptfar from socialrepression.Modem
tIswhichformednewgroupsandthemembersof thesegroupshaddifferentlifestyles
heonesclaimingconservativeandtraditionaleducation(Tanilli, 1994).
lepublicanPeriod
In the first yearsof this period,therewere somedevelopmentsin the field of
ltion.Initially, the importancegiven to educationwas significant.Modem and
DUS school buildings were built; and educationalfacilities were set up at the
ryside(YTU, 1993).
In 1920,Ministry of Educationwas established.In 1924,The Act of" Tevhid-I
sat" passedin theparliamento improveeducation,andreligiousschoolswereto be
y thegovernment.Medressehswereclosed,thespecialistsfor modemeducationwere
:dfromEurope(YTU, 1993).
In 1926," Maarif Te~kilatl" Act passed.As a result of this it, fundamental
iplesof NationalEducationcameout.For the first time,boys and girls startedto
j thesameclasses(YTU, 1993).
In 1928," LiteracyReform " occurred.ReplacingArabic Alphabetwith Latin
.betmadelearningto readandwrite in Turkisheasier.This also startedthe secular
Ition.
J3.2.1.Village Institutes
TheinnovationswhichhadstartedintheOttomanPerioddidnotchangethecountry
deeplyanddidnotcoverthepublic.Moreover,thebeginningof theRepublicanPeriodjust
servedaminorpartof Turkishpopulationlivingin citiesdespitethereforms.
Villagesandtownscouldnottakeadvantageof thosereforms.Educationalfacilities
wereinadequate.Accordingto thestatisticsin 1935,82% of thepopulationwereliving in
villages;Literacyratewas rangingfrom 1 % to 10.5%. Only 276688childrenout of
1680000couldattendschools.At thattime,85 % of the childrenresidingin townsand
citieswere attendingprimary schools.Consequently,there were serious educational
problemsatcountryside(TaniIIi, 1994).
In orderto solvethisproblem,SaffetAnkanwhohadbeenappointedtotheposition
ofMinisterof Educationwaschargedwith theeducationof peopleliving atthatregionby
M. K. AtatGrk.Upon this assignment,someresearcheswere doneand someinteresting
resultswereobtained.For example,avillagewhichhada schoolfor 50yearsdidnotdiffer
fromanext-doorvillagewith anyschoolby meansof literacyrate.Somepeoplewho had
attendedvillage schoolshad alreadyforgottenreadingand writing, and somepeople
learnedreadingandwriting duringtheirmilitaryserviceandtaughtit to theyoungsters
livinginthosevillages.This showedthatvillageschoolswerenotfunctionalin education
system.ThroughcollaborationwithMinistryof Agriculture,thefirsteducatorcourseswere
held.Whengood resultsfrom themwere obtained,the numberof thosecourseswas
increased.Followingthis,VillageEducatorSchoolswereestablished.In themeantime,all
reportsby specialists- beginningfrom John Dewey - and applicationswere examined
(Tanilli,1994).
ismailHakla Tongu~took a trip to Europeancountriesto look into similarvillage
schoolstherein detail.In 1939,atthefirst" Maarif Surasl", theviewsobtainedfromthat
tripweretakeninto consideration.On 17 April 1940," Village Institutesand Artisan
CoursesforVillagesAct" (Act No: 3803)waspassed,and" Village SchoolsandVillage
InstitutesAct" (Act No: 4274)followedthis.14villageinstituteswereestablished.Thus,a
newageforeducationwasstarted(Tanilli, 1994).
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3.2.1.1.The Principlesof Village Institutes
Village Instituteswere establishedat fertile lands,which are nearbythe rural
communities.Indeed,thedreamto makevillagerseducated,andto developthevillages'
socialife couldcometrueonlyin thisway.Farmers'childrenunder18andtheoneswith
primaryschooleducationcouldattendthoseinstitutes.Thedwellersof ruralareawereto be
educatedandto servethevillagesaroundthoseinstitutes.WhatmakestheVillageInstitutes
successfulwas its educationsystem.By the time the village instituteswere founded,
schoolshad followed a pathleadingthe studentto a sort of educationbasedon non-
pragmaticand parrot-fashionlearning. Such methodshad hindered studentsfrom
conductingtheir own inner-strengthand solving the problemof society.But, village
institutestarteda periodwhich substitutedthoseout of datemethodswith new ones
(Tanilli,1994).
Theprogrammeof thosevillageinstitutesconsistedof appliedtechnicalcoursesand
thecoursesof agricultureand, social sciences,which coveredthe half of the whole
schedule.One hour a day, studentswere supposedto read books, but this was not
obligatoryandtheycouldattendmusiccoursesandjoin in folk dances.In the institutes,
eachpersonwasin chargeof hisown businessandtheirtalentfor a specificwork couldbe
understoodeasily.Whentheywereaboutto startthesecondsemestertheywereclassified
inbranchesaccordingto theirabilitiesandthevillagestheywill beappointedto.For boys,
thereweresomebranchessuchas ironmonger,carpentry,bricklaying,etc.On the other
side,girlsattendedthecoursessuchasweaving,sewing,andplantingandgardening.They
wouldmasterin theirownfieldsin fouryears'time(Tanilli, 1994).
Villageinstitutesbroughtavisionthateverybodyhasa specialabilitywhichmakes
themsuccessfulin life and those instituteswere thereto maketheir dreamstime by
directingtheirabilitiesto thepassagesof success.Therefore,towardstheendof thethird
year,throughcontinuousobservationsandobtainingthepersonalviewsof thestudents,the
oneswithnoabilityof teachingusedto bedirectedtothebranchof a craftwhichtheywere
inclinedto achieveand be educatedin specialprogrammespertainingto their crafts.
Afterwards,theywould decideon theirown way.Moreover,at theendof thethirdyear,
Jamongthevolunteers,someyoungsterswereeducatedashealthofficersandmidwivesby
theMinistryofHealthin 2 years'timeandwereappointedtothevillages(Tanilli, 1994).
Themainprincipleof thoseinstituteswasdemocraticsharingof responsibilitiesand
tasks.All studentsandteachersandalsoschoolprincipalsdidnotdifferfromeachotherby
meansof lifestylesandworkconditions.Everybodydressedin thesameway.Eachperson
directlycontributedto themanagementof theinstitutes.At theweekendmeetingsof the
Institute,allthesubjectswereexamined,a criticalapproachwasmadeintothedailychores
intheinstitutes;andnewdecisionsweremadeandpractised(Tanilli, 1994).
3.2.1.2.Educationat VillageInstitutes
Thepolicyof thevillageinstituteswasto bringproductivityandcreativityto the
system.Supplyingthestudentwith theoreticalknowledgewasnottheonly target.Village
instituteswasmainlybasedontheprinciple"educationwithinwork ". Therefore,fromthe
youngages,studentsweremadeindustriousandskilful peoplefor theuseof themselves
andsociety(Tanilli, 1994).
Villageinstitutesalsotaughthowto benefitfromthe laborforce.They alsostayed
behindtheideathatis II socialiststate". The instituteswhichwill providethevillageswith
usefulaborforcecould be set up nearbythe villagesand the teacherswho would be
educatedatvillageinstitutesmustbetheonedevelopingthe infrastructuralfacilitiesand
shouldbeequippedwith culturalandtraditionalvalues.The mainoutputof thevillage
instituteswasthecreativeworkforceintegratedwithsociety(Tanilli, 1994).
Ontheotherhand,educationwasto followa democraticpolicy.Contributionto the
managementof the institutesresultedin the mentaldevelopmentof the individualin a
peacefulandfreeatmosphere,whichalsoprovidedby democraticregulationsandobjective
criticism(Tanilli, 1994).
Village Institutesalso proved that hard jobs could be achievedthroughthe
collaborationof younggeneration,andtheirtechnicalknowledgeandskill. Because," the
collaboration" hadanimportantplacein thedevelopmentof thecountry.This application
alsocauseda decreasein the costof educationin general.Throughthis system,every
personi societycouldbenefitfromtheseservices(Tarulli,1994).
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VillageInstituteswerecentersfor researchesandexperiment.TheAcademicSchool
forVillageInstituteswaschargedwith thetaskof higheducation.It wasthefirst attempt
foracountrysideoriginateduniversity(Tanilli, 1994).
3.2.1.3.Other InstitutionsSupportingVillageInstitutes
Therewasa greatlabourerpotentialat villages.Village Institutesprovidedthose
villageswith activeandconsciouslaborforce.Yet, theywerenot satisfactoryalone.This
systemwasin needof othersupportinginstitutions.Local schools,villageschools,schools
forappliedartsandcraftsandAcademicSchoolsfor Village Instituteswerefoundedto
improvethequalityof villageinstitutes(Tanilli, 1994).
Local schoolswerefoundedamong8-15villages.Thosevillageshadfertilelands
andagrarianfacilities.Childrenwith primaryschooleducationcouldattendthoseschools
tolearnaboutagriculturaltechniques(Tanilli, 1994).
Thisalsoprovidedchildrenwithsecondaryschooleducation.Until 1945,therewere
380localschools.They alsoeducatedhealthofficers,midwivesandtechnicalstaff.Each
ministrycouldemployits staff from thoseschoolsand they were responsiblefor the
infrastructureof thesystem(Tanilli, 1994).
Apartfromthose,in 1942AcademicSchoolfor Village Instituteswasestablished.
Because,thelecturersrequiredfor villageinstitutescouldnotbe educatedatuniversities.
Becausetherewas a differencein the educationsystemsof those.There hadto be an
academicschoolwhich could educatewhite-collarswho were able to run the village
institutesandotherrelatedsectionsof thisorganisations(Tanilli, 1994).
Studentswhograduatedfromvillageinstitutesandwhowerechosenbytheboardof
lecturerscouldregisterat thoseacademicschoolsvia takingan exam.Somelecturersof
AnkaraUniversityalso servedat those academicschools. There were divisions at
AcademicSchooland educationtook threeyears;for malestudents,therewerecourses
suchasbricklaying,mining,cattleraising,plantingand gardeningwhereasfor female
studentshandcrafts,poultrywereessentialcourses.Therewerealsosomecommoncourses
forgirlsandboyssuchas fine artsandagriculturaleconomics,othercourses:Historyof
reformsandRevolutions,Turkish languageand literature,social science,psychology,
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foreignlanguage,sociology,etc. At thoseacademies,the teachingmethodswere much
moredeveloped(Tanilli, 1994).
Therewas also anappliedschool,a branchof Village Institutes,as a partof the
educationsystem.Theywerecentersfor experiments,observationsandapplications.Those
schoolshadstudentsfroma nearbyvillage,andwhowerethechildrenof Instituteteachers.
Thebuildings,gardensandotherfacilitiesof thoseinstituteswere similarto theonesin
whichtheirgraduateswould takepart.Candidateteachersusedto do experimentsand
observationstherewith.The results of experimentsand observationswere abruptly
transmittedto the village and local school teachersand they were appliedthere,too
(Tanilli,1994).
Apartfrom the budgetassignedby the statefor village institutes,theyalso had
incomefromtradingcapital,farmlands,workshops,and,institutefacilitieswhichwassent
tothetradingcapital.The needsfor the consumptionof the instituteswere met by
themselves(Tanilli, 1994).
Manyinstituteswerecontributingtotheproductionthroughfarmingandfishingand
thegoodsobtainedfrom this productionwere sold to the villagersaround.Almost all
institutesweregettingprofitfromthoseinvestmentsandtheywerepurchasingdevicesand
equipmentandsettingupnewfacilities.Villagers,state,andtechniciansatvillageinstitutes
werecontributingto the constructionof schoolbuildingsand facilities,as well (Tanilli,
1994).
3.2.1.4.Closureof Village Institutes
Somewho were againstthe reformationin educationclaimedagainstvillage
institutes:In their views, the graduatesof village instituteswere incapableof mental
activities;they were just mason,carpenterand bricklayerand they were truly leftist
(Tanilli,1994).
Villageinstitutes,a cradlefor manyartistsandmenof literature,had, in fact, a
differentvision.The graduatesof the instituteswho were chargedwith teachingjob at
villageschoolsdisturbedthe peoplewho had been involved in the feudal system.
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Consequently,someoffensiverumoursaboutthoseinstitutesaroused.They becamea
scapegoatfortheoneswhowereapartof thedistortsystem(Tanilli, 1994).
In fact,villageinstitutesweretheoutcomeof classconflict.Bourgeoisiegroupwho
wasinpowerin 193Osfollowedagovernmentalpolicyto developthecountry.In 1935,two
importantsubjectsweretreatedin theparliament." LandReform" andsolvingtheprimary
schoolproblemsatruralareas.Whereasthevillageinstituteswereestablishedin the1940s,
"LandReformAct " waspassedin theparliamentbut,unfortunately,it wasnotput into
practice(Tanilli, 1994).
Not only did the landlordsbut alsotherisingcapitalistclassreactagainstvillage
institutes.This classstayedbehindimperialisticideas.It gaveimportanceto exportand
importandindustrialisationandit favouredthelandlordsandwasin closetouchwiththem
(Tanilli,1994).
In sum,villageinstituteswerecloseddowndueto theclassstrugglein Turkeyby
CHP,apartywhichwascontrolledby a capitalistgroupfor a shortperiodof time(Tanilli,
1994).
3.3.The1950sonwards
In 1950, theology- Islam - courseswere included in the course schedules.
Therefore,teachersfor thosecourseswererequired,andto educatethem,the facultyof
theologyanda high schoolfor this specificaimwereopened.When" Tevhid-I Tedrisat
Act" wasimplementedin 1924,therehadbeen29 highschoolof theology.In 1926,this
numberwentdownto 20andin 1928,it wentdownto2 (Tanilli, 1994).
However,in 1952,newhigh schoolsof theologywereopenedin Adana,Isparta,
istanbul,Kayseri,Konya,Mara~.In 1971,thenumberof themwas72.Sincethedate" 12
September1980", the courseof theologyhasbeenincludedin the curriculumof high
schools(Tanilli, 1994).
Duringthefirstyearsof theRepublicanPeriod,thespaceorganisationof theschool
buildingswas haphazard.In this period,the plansof schoolbuildingsin Europe were
copiedandusedextensivelyin Turkey.However,in the 1950s,the type projectswere
employedfor the first timeto forma systemin schoolbuildings'planning.Type projects
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weredoneby theMinistry of Public Works andSettlementpertainingto thearchitectural
requirementprogrammeswhichhadbeenofferedby theMinistry of Education.Yet, these
buildingswereboring,imitationandstandardbuildings.
Therewere3typeprojectsfor primaryschool.
1. Villageprimaryschools
2. Townprimaryschools
3. Boardingprimaryschools(YTU, 1993).
Village primaryschools:Type projectswere usedin the constructionof village
schools.At thebeginning,theseprojectsconsistedof oneclassroomanda lodgingfor the
teacher.Whenneeded,oneor two classroomscouldbeadded.Thereweresimilarschools
intypewithoutconsideringclimaticandregionalcharacteristicsof thesettlementarea.The
differenceswereonly in thethicknessof thewall andthein thegradientof windows.In
1961, schoolswith five classroomswere constructed.In 1962,with two-storeyschool
buildings,thenumberof theclassroomswentuptoten(YTU, 1993).
Town primaryschools:Thesewereschoolswith five, eightor twelveclassrooms.
Moreover,eight-yearbasiceducationhadalreadystarted.Thosetypeprojectswerein use
forthem,aswell (YTU, 1993).
Boardingprimary schools:These schoolswere built to rid the transportation
problemespeciallyatthecrossroadof manynearandfar settlementareas,for thechildren
whowerein needof intensiveeducationprogramme.(YTU, 1993).
In 1961,the typeprojectsfor prefabricprimaryschoolswereused.But, lateron,
becauseof somecertainproblemstheseprojectswere not employedanylonger(YTU,
1993).
Sincetheestablishmentof theTurkishRepublic,thepopulationhasincreased5.1
times;thenumberof studentshas increased39.1 times;the numberof teachershas
increased41.2times;thenumberof studentsat primaryschoolshasincreased20.4times.
Briefly,schoolrateha~goneupbecauseof densepopulation.
Table3.1.Developmentsin numberof school,student,andteacherinRepublicPeriod
EDUCATION Number of SchoolNumber of StudentTeacher
LEVEL
1923-19241994-19951923-192423 244- 5
Kindergarten
8064785502016521 69464
Primaryschool
4 9486583 16 8 050238232 7
Secondaryschool
11679 9 1254620 8
H ghschool
4349817 9988 81 0
General
235711 956580
Occupationand Tech.
6248 7937
Total
51 3141 0222664 4
Yayglneducati n
-5037-961148-34611
du ti n
9334
Generaltotal
427 4 1735
(Source:Ylldlz andAkgun,1997,p.p:154)
3.4.Educationin DevelopmentPlans
Educationis beingdoneinvestmentto people.It is basicof development.Resultsof
educationarenottakenin shorttimes.Aboutplanning,educationthatgrowthsproductive
powerthat is basic of societyhas been consideredimportantin developmentplans.
Educationis servicesectorin developmentplans(YI1dlzandAkgun,1997).
In thefirst developmentplan (1963-1967),the first aim was to educateneeding
societypeoplethathavemayproperties.Scholarshipswill be increasedin everyeducation
level.Educationfoundationsthateducatedin nightwill be opened.Besides,occupational
schoolswill be increased.Teacherschoolswill be increased.As a resultof the first
developmentplan,educationservicehasbecomelimited.Scholarshipswere not enough.
umbersof teacherwerenot enough.Primaryschoolswere not enough.In villages,in
primaryschools,in 1960-1965period,numberof teacherincreased.The increaseratewas
30%. But,student-teacherratewas48%. Beforeit was46%. Theratewas40 %; student-
teacherratewas45 % in primaryschools,in cities.Before it was 41 %. Consequently,
increaserateof studentnumberwasnotatwantinglevel(Aral, 1996).
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In theseconddevelopmentplan(1968-1972),100 % schoolingratewasproposed
inprimaryschools.42.4 % schoolingratewasproposedin secondaryschools.Non capital
schoolsandscholarshipswill beincreased.Controllingprivateschoolswill beprovided.As
aresultof theplan,schoolingratewas 84 % in primaryschoolsin 1970-1971education
year.Schoolingrate was 30.4 % in secondaryschoolsin 1970-1971educationyear.
Wantingresultwas not providedin primaryand secondaryschools.In high schools,
wantingresultwasprovided.In theperiod,8 yearschoolstudiesstartedso thatchildren
thatliveinvillagesaremoreeducated(Aral, 1996).
In thethirddevelopmentplan(1973-1978),abouthighschooldecisionsweretaken.
Periodof all occupationalhigh schoolbecame3 year.Educationprogramsof it will be
arrangedaccordingto theperiod.Religionhighschoolswill notbeopened.Because,more
capacitywasformedin existingschools.As a resultof theplan,educationwaslimitedand
inadequate.Numberof studentmoreincreasedin high school.Capacityof occupational
highschoolwaslessthanwantinglevel.Capacityof high schoolwasmorethanwanting
level.Consequently,someproblemswereformed(Aral, 1996).
In the fourth developmentplan (1978-1983),33 % rate of total education
investmentswill separateto primaryeducation,22.4% rateof totaleducationinvestments
willseparatedto secondaryeducation.But, in the lastof thedevelopmentplan,wanting
goalswerenotrealised.Schoolingratewas95.9% ratein primaryeducation(Aral, 1996).
In thefifthdevelopmentplan(1985-1989),in primaryschools,100% schoolingrate
hasbeenproposed.55 % schoolingratehasbeenproposedin secondaryschool.18.8%
schoolingratehasbeenproposedin highschools(YlldlZ andAkgtin,1997).
In the fifth developmentplan, some decisionswere taken: Propertiesof all
educationlevelswill beincreased.In alleducationfacilities,information'sandskillswill be
givenfor preparelife to children.Programswill be developedfor educatetechnical
personal.Physicalinfrastructureof educationwill beincreased.Foreignlanguage ducation
willbeincreased.As a resultof thefifth developmentplan,studentnumberdecreasedon
8.6 % ratein primaryschools.Studentnumberdecreasedon 53.3% rate in secondary
schools.Teachernumberdecreasedin primaryandsecondaryschools.The rateof teacher
numberdecreasedon 37.4% ratefrom 31.1 % ratein primaryschools.It decreasedon
57.1%ratefrom44.8% ratein secondaryschools.Schoolingrateandstudentnumberof
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primaryschoolswas in proposedlevel. But, schoolingrate and studentnumberof
secondaryschoolsandhighschoolwasnot in proposedlevel.Besides,studentnumberof
privateschoolsdecreased.In 1987,educationprogramwith computerstartedin secondary
education(YIldlz andAkgun,1997).
In thesixthdevelopmentplan(1990-1994),80% schoolingratehasbeenproposed
insecondaryschools.To decreasequalityof education,to developeducationprogramwere
aimsof thedevelopmentplan.In privateschools,30 numberof studentswasproposedin
class.In publicschools,40 numberof studentswas proposedin class.Educationwith
computerwas decreased.Educationprogramswere increasedfor educatetechnical
personal.Privateschoolsweresupported.As a resultof thedevelopmentplan,education
levelwasenough.Schoolingratewas 100% ratein primaryschools,it was65.6% ratein
secondaryschools.In thedevelopmentplan,studiesweredonefor compulsoryeducation,
butheywerenotapplied(YIldlz andAkgiin, 1997).
In the seventhdevelopmentplan (1996-2000),16 % schoolingrate has been
proposedin kindergarten,100% schoolingratehasbeenproposedin primaryeducation,
75% schoolingratehasbeenproposedin secondaryeducationfor 2000-2001education
year(YlldlzandAkgun,1997).
3.5.Currenteducation
" TheNationalEducationsystemhasbeenformedwith 1739numberTheNational
BasicLaw.Educationconsistsof twoparts:
1. "Orgiin"Education
2. "Yaygzn"Education"(MEB, 1997c,pp:29).
3.5.1."Orgiin" Education
" It includeskindergarten,primary, secondary,high education."(MEB, 1997c,
pp:29).
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KindergartenEducation
It includeseducationof childrenwhoseagesaresmallfromprimaryeducationage.
Thechildrenaregoneto schooldependingontheiswish(MEB, 1997c).
" Toprovidememorial,physical,psychologicalgrowthof children,goodhabits,to
preparechildrentoprimaryeducation,to creativecommoneducationspace,toprovide
speakTurkishverywellareaimofkindergarteneducation."(MEB, 1997c, pp:29).
Kindergartenfacilitiesareprivatekindergarten,kindergartenclassin someprimary
schools(MEB, 1997c).
Primary Education
" It includeseducationand teachingof childrenwhoare 6-14yearsold" (MEB,
1997c,pp:29).
" Toprovidegettingbasicinformation,skills, behaviourand habitsfor becomea
goodperson,topreparechildrentouppereducationaccordingtoskillsareaimofprimary
education./I (MEB, 1997c, pp:29).
Primaryeducationconsistsof 8 yearprimaryschools.It is compulsoryeducation.
Periodof primaryeducationhasbecome8 yearwith a act,which formedin 16 August
1997.Accordingto newarrangement,primaryandsecondaryschoolshavecombined.So,
all primaryandsecondaryschoolshavebecome8yearprimaryschools(MEB c, 1997).
In 1997-1998educationyear,269 primaryschool, 12 boardingregionprimary
school,27boardingprimaryschoolhavebeenopened.Total308primaryschoolhasbeen
opened.Thereare44648totalprimaryschoolin Turkeyin 1998(Seetable3.2).
Table3.2.Numberof school,studentand teacherin primaryeducationIII 1997-1998
educationyearin Turkey
TYPEOF SCHOOL Number of schoolNumber of studentNumber of teacher
Primaryschool
444959013963300359
Boardingregional prosch.
15378 772 7
Total
648923401 6
(Source:MEB, 1997c,p.p:43)
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Numberof schooland studenthas increasedregularlysince1960.But, in 1998,
numberof schoolhas decreasedaccordingto 1990-1991educationyear, becauseof
changingprimaryandsecondaryschools(Seetable3.3 andfigure3.1).Besides,in 1998,
numberof studenthasnotmoreincreasedaccordingto 1988(Seetable3.3andfigure3.2).
Table3.3.Numberof schoolandstudentin primaryeducation,in 1960-1998
Year Number of school YearNumber of student
1960-1961
253321960-19613197730
1970-1971
406437 757 0861
8 8
5 5 8 803903
9 9
7 5 8972094
7 8
4 89 934
(Source:MEB, 1997c, p.p.43.)
01960-1961
60000 01970-197140000 01980-198120000 01990-19910
01997-1998
Figure3.1.Numberof schoolin primaryeducation,in 1960-1998.
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Figure3.2.Numberof studentin primaryeducation,in 1960-1998.
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,SecondaryEducation
Secondaryeducationincludesbeing given general,professionaland technical
educationafterprimaryeducation(MEB, 1997c).
Itsperiodis 3 year.It includeshighschools(MEB, 1997c).
Everystudentwhofinishedprimaryschoolcangotohighschool." Togivecommon
generalculturetoperson,topreparehigheducationandworkingandsocial life, togive
generalinformation,skillsareaimof secondaryeducation" (MEB, 1997c,pp:30).
,HighEducation
It includesgiving educationon upperleveleducationalfoundations.Its periodis
minimum2year.(MEB c, 1997).
" Toeducateneedingproductivepower,accordingto information,skills, individual
ofpersonontheupperlevelfordevelop.High educationfoundationsareshownbelow:
· Universities
· Institutes
· Faculties
·Art schools
· Higheducationschools
· Professionalhigheducationschools
· Applyingandresearchcentres"(MEB, 1997c,pp:31).
3.5.2."Yaygm" Education
" YaygmEducationincludesall theothereducation.
To give information,skills dependingon basicprinciples and aims of national
educationtopeoplethatcannottakeorgiineducationorfinishedorgiineducationin near
the6rgiineducationor exceptorgiineducationis basicaimofyaygmeducation.To teach
reading-writing,to completeinadequate ducation,toprovideeconomic,social,cultural,
scientific,technologicdevelopments,to give protecting,developingnational values,
education,toprovideevaluateemptytimes."(MEB, 1997c,pp:31).
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3.6. Developmentof EducationSystemandSchoolBuildings in izmir
izmirwherelivedmanyvariouspeoplewhohavedifferentlanguage,race,religious,
belief,cultureis Levantineharbourcity. The city was themostimportanteconomicand
commercialcenterin OttomanPeriod. Especially,commercialrelationsof izmir were
developed,becauseof HarbourCity. Levantine's,minorities,andmerchants,commission
agentsdid trade with west countries.Also, Islam cultureand educationfoundations
developedin izmir. So, medressehes,minorityand foreignschoolswere establishedin
nearby«)zen, 1992).
Firstly,in Turkey,schoolsbecamesocietyservicein 1824,in II. MahmutPeriod.
AfterFatihSultanMehmetPeriod,aboutscienceandculture,developmentsweredonewith
medressehes«)zen, 1992).
In the 17thcentury,therewere 40 medressehesand Slbyan Schools in izmir.
Besides,educationwas given in somemosquesin theperiods.In 1782,therewere 15
medressehesin izmir,9 medressehesinBergama,27medressehesin Tire, 6 medressehesin
Kemalpa~a(Aral, 1996).
Slbyanschoolsandmedresseheswerebenefitfor izmir NationalEducation.But,
MaarifiUmumiyeNizannemesi,that was done in 1827byII. Mahmut, and TedrisatI
iptidadiyeLaw, thatwas donein 1913,casedto formproblemsin The RepublicPeriod
(Aral,1996).
BeforeTheRepublicPeriod,thereweremanyvariousschools,like publicschools,
evkafschools,minorityandforeignschools.Therewere51 foreignschoolsin izmir. In
T.B.M.M.GovernmentPeriod, many arrangementsand developmentswere not done
becauseofeffortsof nationalindependent(Aral, 1996).
In the19thcentury,in izmir, especiallyforeignschoolswhereweregivenreligious
andlaiceducationincreased.Besides,foundationswhereis givenprofessionaleducation
increased,likecommerceandteacherschools(Ozen,1992).
Religiouseducationwas given in the most of foreign schools.For example;
Evangelistiskoy School,AmericanSchool,EnglishBorkshireCommerceSchool(1852),
KauseraverthNuns School(1853),FrenchLazarisleSchool,SaintJosephSchool (1881),
CordelaSchool(1889),DamedeSian(1869)(Aral, 1996).
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A lot of religious schools were openedby French nuns. In 1865, Italian
Governmentopened1non-moneyschool.In the 19thcentury,4 Italianreligiousschoolwas
opened(Aral,1996).
In thelastof 19thcentury,slbyanschools,wheretraditionaleducationwasgiven,
wasgiveniptidadischools,whereneweducationsystemandmethodsweregiven,were
opened.ThefirstIptidadiSchoolwasopenedin 1874(Aral, 1996).
Afternationalindependence,newstatuswasgivento foreignandminorityschools
withLozanAgreement.Tevhidi TedrisatLaw was formed in 1924.So, schoolsand
medresseheswere combined,primaryeducationbecamecompulsoryand non-money
education(Aral, 1996).
After RepublicPeriod, developmentswere donerapidlyon NationalEducation.
Especially,primaryeducationwas increasedby Kazlm Dirik who is governorof izmir
(Ozen,1992).
Inthesecondperiodof 1950's,EgeUniversitywasestablished.In everyfoundation,
developmentswere done about quantityand quality.Number of primary,secondary,
professionalschoolsanduniversitieswereincreased«()zen,1992).
In izmir,especiallyin the1960's,educationinvestmentincreased.Educationsector
tookthemanybigsharesof publicinvestments.In thefirstdevelopmentplanperiod(1963-
1967),30% rateof publicinvestmentswasgivento education.In theseconddevelopment
planperiod(1968-1972),16.4% rateof publicinvestmentswasgivento education.In the
third evelopmentplanperiod(1973-1978),7.2% rateof publicinvestmentswasgivento
education.I the fourth developmentplan period (1978-1983),3.1 % rate of public
investmentswasgivento education.In thefifth developmentplanperiod(1985-1989),3 %
rateofpublicinvestmentswasgivento education«()zen,1992).
Table 3.4.Developmentof numberof primaryschoolandstudentin izmir
Year Number of schoolNumber of student
1984-1985
1009251 64
1989-1990
7473 8
96 7
262873 3
7 8
09 555
8 9
4 5
(Source:IMEM, 1997)
3.7.EducationalInvestments
Education,in mostof thecountries,is supportedby thepublicandprivatesector.
Educationserviceper personchangesaccordingto economic,politic, socialstructureof
country.Wheneducationis supportedby thePublic,beingusedeconomicsourcesmore
efficiencyandbeingprovidedequalitymaybe realised.Wheneducationis supportedby
privatesector,private sector should not think profit completelyand have increase
productivitydiminishingfinancialload of educationon government(YlldlZ and Akglin,
1997).
Financingfor educationprovidesfrom familyandfirmsin developedcountries,it
providesfromtaxesin developingcountries(YIldlz andAkgiin, 1997).
Wheneducationis supportedby government,basicaim is not profit. Therefore,
educationis acceptedpublic service.In Turkey, the most of educationexpensesare
financedbygovernment(Ylldlz andAkglin, 1997).
While importanceof educationis examined,separatedfinancial sources to
education,expensesandseparatedsharefromgrossnationalprocloct(GNP) to education
areshouldberesearched.
In mostof developedcountries,in 1982,separatedsharefor educationfromGNP is
between5% rateand8 % rates.In Turkey,therateis 4.2% in 1995.Therateis smallerin
Turkeythandevelopedcountries.Besides,the lowestrate is 3.1 % for primaryand
secondaryeducationin Turkey(Seetable3.5andfigure3.3).Consequently,importanceof
educationis lessin Turkeythandevelopedcountries.
Whenrateof public educationexpensesin totalpublic expensesis examined,in
Turkeyand developedcountries, separatedpublic expensesfor educationchanges
accordingtoyears.
In U.S.A, therateis 15.5% in 1986;it is 14.2% in 1992.In Belgium,therateis
10.5% in 1992andit is 14.3% in 1986.In Japan,therate17.6% in 1986,it is 11.3% in
1992.Whentherateis examinedin developedcountries,it is decreasedaccordingto past
year.Therefore,thereis infrastructureof educationandeducationis enoughin developed
countries.Besides,privatesectorsdo expensesfor education.Therefore,publiceducation
expenseshavebeendecreasedin developedcountries,accordingto pastyears.In Turkey,
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therateis 15.2% in 1986;it is 21.5% in 1995.In Turkey,governmentprovidesmostof
educationexpenses.Besides,thereis not infrastructureof educationandeducationis not
enough.Therefore,expensesfor educationhasbeenincreasedaccordingto pastyears(See
table3.6andfigure3.4).
Table3.5. Separatedsharefor educationfromGNP in countries(%-1982)
Countries Proand Sec. EducationHigh EducationTotal1986
U.S.A
4 32.57.37.4
Germany
3 414.9-
Denmark
.11.3.72
Finland
998
France
456.083
Spain
70 85 23 3
Sweden
66 86
Japan
45 1
Tu key(1995)
22
(Source:YIIdlz KayaandAkgtinNuri, 1997;pp:134)
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Figure3.3.Separatedsharefor educationfromGNP in countries(%-1982)
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The shareof public educationexpensesin GNS and public expensesin Turkey
changes.Therateincreasesbetween1990and1993.But, it decreasesin 1994andincreases
in1995(Seetable3.7 andfigure3.5).Therearereasonsof changesof publiceducation
expensesinGNS andtotalpublicexpenses.Reasonsof thechange;beinggivenimportance
ofeducationis less,increasingof population,buyingforceof moneyis low, notfounding
infrastructureof education.
Table3.6.Rateof publiceducationexpensesin totalpublicexpensesin countries(%-1992)
Countries Proand Sec. EducationHigh EducationTotalYearTotal
U.S.A.
10.13.514.2198615.5
Gennany
5.42.28.5
Belgium
61.50.54 3
Denmark
7 53 323 2
France
31 760
Swed n
741 72
Japan
811 .37
Turkey(1995)
1 5(YOK) 9.91.5
(Source:YlldlZKayaandAkgi.inNuri, 1997;pp:135)
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Figure3.4.Rateof publiceducationexpensesintotalpublicexpensesin countries
(%-1992)
ough,beingincreasedlowly in population,beingboughthighlyforceof money
oundedinfrastructureof educationin developedcountries,educationexpenses
cause,in developedcountries,beinggivenimportanceto educationis more.
y, inTurkey,expensesfor educationshouldbeincreased.
hareof publiceducationexpensesin GNS andpublicexpensesin Turkey(%)
b. Ed. Expenses in GNS
3.9
4.5
5.3
6.4
3.81
P .E.E. in Pub.Expenses
17
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21.5
dlzKayaandAkgiinNuri, 1997;pp:136)
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Shareof publiceducationexpensesin GNS andpublicexpensesin Turkey
nganddividinggovernmenttofinancialsourcefor educationis important.
e aredifferenceson shares,whichareseparatedfor educationby government
sectorin Turkeyandtheothercountries.Primaryandsecondaryeducationare
y thepubli~,higheducationis supportedbyprivatesectormostly.
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Generally,althougheducationsourcesaresupportedfromvariousways,education
sourcesareprovidedfrompublicmostly.In theothercountries,averagerateof supporting
educationis 9.1 % by privatesector.In Turkey,rateof supportingeducationby private
sectoris 5.8%. Therateis lowerin Turkeythantheothercountries.In theothercountries,
averagerateof separatedsourcesfrompublicto privatesectoris 16%. In Turkey,therate
is5.9%. As a result,In Turkey,mostof financesof educationprovidefrom public.The
rateof separatedsourcesfrompublicto privatesectoris lower in Turkeythantheother
countries.
Whentable3.8 is examined,rateof dividedsourcesfor primaryand secondary
educationby publicis morethan90 % ratein theothercountries.Rateof dividedsources
forprimaryandsecondaryeducationby privatesectoris about8 % rate.So, government
providesfinanceof primaryandsecondaryeducationprovidedin thesecountries.Private
sectordoesnotdividefinancialsourcein somecountries,like Denmark,RoWand,Sweden.
In thesecountries,governmentfinancesprimaryand secondaryeducation,completely.
Consequently,in thesecountriesprimaryandsecondaryeducationis givento everybody.In
Turkey,99.4% of primaryschoolsand97 % secondaryschoolsarepublic schools.So,
mostofexpensesof primaryandsecondaryeducationareprovidedbygovernment.
Table3.8.Dispersionpublicandprivatefinancialsourcesaccordingto
educationlevelin countries(%-1992)
Countries Supporting to educationSeparated sources
Pr. Edu.
Sec. Edu.High EducationTotalfromthe ubl c
Public
PrivatePublicPrivatePublicPrivateub. SourcePrivate Source
U.S.A.
90.99.154 545.577 422.7 .624.4
Denmark
1 098.81 297.2.78.6
France
3 46 691 183 36 28.8
Holland
1001 03.516 5
Spai
87416 68 338 1 5
wed n
30 48 3 7
Jap
1 199 704 7 3
Ca ad
5 593 7
Turkey
94.215 9
AverageCount.
1 9
(Source:YlIdlZKayaandAkgiinNuri, 1997;pp:138)
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Whiledividedsharefor educationfromfinancialsourceis evaluated,schoolingrate
ismaybe examined.Because,schoolingrateshowsvalueof importancethatgivento
educationi countries.Schoolingrate is shownaccordingto educationlevel in some
countries.In developedcountries,schoolingrateof primaryandsecondaryschoolsis more
than100% rate.In Turkey,therateof primaryschoolsis 104.4%; therateof secondary
schoolsis 65 %. The rateof secondaryschoolsis too lower in Turkeythanthe other
countries.
Table3.9.Schoolingratein countries(%-1995)
Countries Primary +Sec. Sc.High schoolUnive sity
Gennany
10510731.8
France
09734.5
Holland
9992 1
England
82 8
Spain
5
Italy
786 3
Greece
227
U.S.A.
59 6
Turkey (pr.sch.)
104.4537
sec. sch.)
65.6
(Source:Ylldlz KayaandAkgiinNuri, 1997;pp:136)
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Figure3.6.Schoolingrateof schoolsin countries(%-1995)
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When schoolingrate is high in an educationlevel, expensesincreasesfor the
educationlevel.In Turkey,100% schoolingrateis notprovidedin secondaryschools.So,
dividingsourcesfor educationarenot enough.They are less in Turkeythanthe other
countries.Because,schoolingrate of secondaryschool is 65 % in Turkey. Besides,
schoolingrateof highschoolsis too lowerin Turkeythantheothercountries.In developed
countries,therateis about99 %. In Turkey,therateis 53 %. So, publicdo notusefrom
secondaryeducationcompletely.Consequently,in Turkey,only schoolingrateof primary
schoolisbeingwantedlevel.
3.8.EducationalExpenses
Educationexpensesconsistof fourcategories.
1. Personalexpenses.
2. Requirementexpenses,like light,warm.
3. Investmentexpenseslikebuyinglandbuiltbuilding.
4. Transferexpenses(Ylldlz andAkgiin, 1997).
In Turkey,dividedsharefor educationexpensesfrombudgetof Ministry of National
Educationis shownTable3.10.Accordingto table3.10,personalexpensesis formedmore
ofbudgetof Ministryof NationalEducation.Dividedsharefor personalexpensesincreases
accordingtopastyear.
In 1995,the ratewas 79.5 %, the rate was decreasedin 1998,it was 66.79 %.
Requirementexpensesdecreasesafter1989.Theratewas3.7% in 1995,it was3.38% in
1998.Investmentexpensesincreasesbetween1987and 1989.But, after 1989the rate
decreases.In 1998,investmentrateincreasesmultipleof two accordingto 1995.Transfer
rateisdecreasesaccordingto pastyears(Ylldlz andAkgtin,1997).
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Table3.10.Dividing shareto educationexpensesfrom budgetof Ministry of National
Educationaccordingto budgetcategory(%)
Expenses 1987198891995 (prop)1998
Personal
48.352.147.7 .566.7
Requirement
7.14 84 13.73.38
Investment
24 427 433 92 32 5
Transfer
0 25.. 4.4
(Source:ytldlzKayaandAkgiinNuri, 1997;pp:144;MEB, 1997;pp:217)
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Figure3.7. Dividing shareto educationexpensesfrom budgetof Ministry of National
Educationaccordingtobudgetcategory(%)
In countriesdividingsharefrombudgetaccordingto educationlevelis showntable
3.11.In theothercountries,secondaryeducationtakesmore sharesfrom government
budget.Shareof secondaryeducationis morethanhigheducation.Reasonof thisstatethat
secondaryeducationis educationthatearnsoccupationto everypersonwho doesnotgoon
higheducationi thesecountries.Consequently,everybodydo not forcego to university,
theymaybe had occupationtaking secondaryeducation.Therefore,being given to
importanceof secondaryeducationandsharefromgovernmentbudgetaremorethanthe
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hare
maryothereducationlevel in the developed countries.In Turkey, dividing share to pri
education(45.6 % rate) is more than the other education level. Although big sharividedto primary education,it is not enough.
High educationtakesthe econdbig s
(26.4%rate)(See able3.11 andfigure 3.8).
Table3.11.Dividing shareto educationlevel from governmentbudgetin countries(%)Countries
PrimaryEducationSec. EducationHigh c tiYears
Turkey
45 622.126.41986
Austria
1745.818 8
Belgium
256 77 3
France
204124
G rm ny
49 205
England
3 70 71
Japan
7 83
U,S.A.
61-38.32
Ita y
3713
Source:YlldlZ Kaya and AkgiinNuri, 1997;pp:145.
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3.9.FinancialSourcesfor Education
"Dividingsourcesfor educationfollow as:
1. Dividingsharesfrom budget
2. Dividingsharesfrom cityprivatemanageincomeswithlaw.
3. Supportingpublic.
4. Developmentof educationfund
5. Privatecapitalincomesof NationalEducation.
6. Providinghelpsandcreditsfrom theothercountries"(ytldlz andAkgiin, 1997,
pp: 146).
As a result,in Turkey,dividingsourcesfor educationarenot enough.Reasonsof
thisstateis below:
·Importantthatis givento educationis less.
·Populationi creasesrapidly.
·Youngpopulationis more.
·Sourcesarelimited.
·Thereisnotinfrastructureof education
·Governmentdoesnotprovideeconomictidy.
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Chapter4
EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL BUILDINGS IN WORLD COUNTRIES
Educationsystemof everycountryis in close relationwith its social, cultural,
politicaland economicstructure.In most developedcountries,educationsystemis
controlledonthedecisionsandeducationaremadebythegovernmentasinFrance (Sozer,
1997).
In Germany,Swedenand Italy the controlof educationis by the Provinces.In
Denmark,thegovernment,localgovernments,churchandpublicholdtheresponsibilityof
education.Moreover,in Britain, theNetherlandsandBelgium,educationalproblemsare
treatedwithanutmostcare(Klzlltan, 1967).
Educationalfunds for educationare suppliedby the governmentin developing
countriessuchasTurkeyandPortugal.In somecountriessuchasFrance,Japan,Italy,etc.,
localgovernmentsfinanceeducation(KlZlltan,1967).
4.1.EducationSystem and SchoolBuildings in Europe
Thedevelopmentof educationoccurredatthesametimewith thespreadof literacy,
andalsowith cultural,social and economicdevelopmentswhich were a resultof the
industrialrevolutionin the19thcentury(YTU, 1993).
"Thedevelopmentof educationin Europe,significantly,startedwith " Education
Act/I whichpassedin 1870in England At thebeginningof theapplicationsrequiredby
thisact,old educationsystemwaspracticed At stateschoolsand local schools,the
classroomswere rectangularin shape,and studentcould learn by listeningto their
instructors."(YTU, 1993,pp:114).
However,newpoliticalandeconomicpoliciesreshapedthoseneeds,facilitiesin the
19thcentury,andalsonewscienceandstudyfieldscameintobeing(YTO, 1993).
" Thereweretwo typesof novelpedagogicalstudyat the beginningof the 20th
century.
1. Thestudiesaimedat satisfyingtheneedsof the industrializedcommunitiesfor
laborforce. Thesebroughtthemethod.,of industrialproductionto thefield of education
(standardization,i formation,effectiveness,andfunctionalism).
2. Schoolswerefoundedto spreadculturalvaluesand to reestablishtheharmony
betweenhumanityand nature; and thoseschoolswere in thepursuit of educational
methodsto provide the studentswith thefactors aboveand theywere against the "
industrialsociety'~" (YTO, 1993,pp:116).
In thehistoricalprocess,it canbe seenclearlythatindustrializationwasdominant
andit shapedtheschools,aswell. As a resultof this, socialstandardization,information
andprinciplesof productionwere very efficienton society.So, single-typeclassrooms
alonga corridor,standardcoursebooksandteachersandalso studentsin theiruniforms
becamefashionable.Thenecessarytypeprojectsin harmonywiththecharacteristicsof the
provincewerenotin use,aswell (YTU, 1993).
Somespecialistssuchas Wright did not vote for standardbuildingtypes.They
claimedthatonebuildingoughtto be built in a specificplot. They also proposednew
educationmodels(YTU, 1993).
AfterWorld War II, typeprojectswereverypopular.But with beaux-artssystem
typeprojects,theywerebecomeout of date;andaestheticaspectsgainedimportanceand
architecturewas assumedto be a branchof art. The Architect'spersonalchoice and
characteristicsand also that locality'scultural,social,and regionalcharacteristicswere
takeninto consideration.So, school buildings were modernizedand becamemore
functional(YTU, 1993).
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Table.4.1.Educationalbuildingsin historicalprocess
Characteristics Period ofPeriod ofPeriodofModern
Beaux-arts
Int rnationalArchitectural
Model Style
Relationsof
ApplicabletoeveryApplicabletoevery to only to
place
placeoneplace
environm nt Massstructure
SimpleCompl xC mplex
Standardiz ion
ExisEx stN n-exist
Interiorspaces
Variedf wspacesVari dfewspacesVari d ifferentspaces
Appea ance
Monu entalanMonume talandSegm ntal
maSSive
maSSive
Buildingmethod
Skel t nR f rced on reteM nyof variou
Colors
ulti c lo edO lyon col rlti c l red
Educ tion
ing tS g ty eu ti typ
(Source:YTO, 1993,p.p:119)
4.2.EducationSystemand SchoolBuildings in theU.S.A.
4.2.1. EducationSystemin HistoricalProcess
The colonialists copied English schools' structures,becausethey were the
oescendentsof theEnglish.At thebeginning,theology-centerededucationwasgivenatthat
chools(KlZlltan,1967).
Firstly, in 1635,the settlersin Boston establishedschools. In 1647,with an
ducationAct, primaryschooleducationwas madecompulsoryin the towns with no
hool.In a townwhere50 familiesresided,a primaryschool<p1din a town where100
familiesliveda secondaryschoolwereto beestablished.So, in the 17thcentury,primary
schooleducationbasedon egalitarianpolicieswasstarted.However,onlythechildrenof
therichfamiliescouldattendsecondaryschools(KlZlltan,1967).
In the 18thcentury,public schoolswere openedandtheir educationprogrammes
weredeveloped.Towardstheendof the 19thcentury,asa resultof industrialization,over
theone-fifthof theNorthAmericanswerelivingin townsandcities.In 1918,attendanceto
schoolswasmadecompulsory(KlZlltan,1967).
Fromthattimeon, compulsoryeducationhasbeendividedinto3; primaryschool,
juniorhighschool,andhighschool.90% of thestudentshaveattendedpublicschools;and
the80%oftheexpenseshavebeenpaidbythepublic(KlZlltan,1967).
At thetimeof colonialism,schoolswereunderthecontrolof families,churchand
someprivateinstitutions.Therefore,a singleauthorityovereducationwas impossibledue
tothelifeconditionsin thecolonies.Consequently,theydevelopeda provincialsystemfor
educationwhereastherehadbeenanationalschoolsysteminEurope(KlzIltan,1967).
In theU.S, eachstatehasimplementededucationalapplicationsthroughthehelpof
localgovernmentswhichhavea provincialconstitution.Thegovernmentof eachstatewas
responsiblefor school expenses,authoritiesof local school, board of administration,
curriculum,andageproblemsof thestudentsandcompetenceof theteacher.Governments
couldonlydeterminetheplacesof theschoolsto beestablishedby publicandtheywere
notinterestedin administration(KlZlltan,1967).
Sincethefirstyearsof educationsomepeoplepioneeringtheeducationsystemat
schoolsreclaimedthateducationshouldbe a nationalsubjectandshouldbecontrolledby
theFederalGovernmentdueto the problemscausedby non-standardschoolsandtheir
curriculum(KIzIltan,1967).
However,theseall were objectedto due to the fact that they could harmthe
democraticstate,theconditionsandpersonaldifferencesamongstudentscouldnotbetaken
intoconsideration(KlZlltan,1967).
Expensesfor schoolssuchas constructionof schoolbuildingand administration
weretobepaidfit viataxeswhichhadbeencollectedfromthepublic.But beforethat,the
publicusedto vote for the tax amountwhich had been determinedby the school
administration.However,whenthetaxamountwasnotapproved,someregulationsin the
amountusedtobemadeinthelightof publicwill (Klzlltan, 1967).
4.2.2.HistoricalDevelopmentof SchoolBuilding
Lancastertypesschool: " This methodwasfirst appliedin 1806.Each teacher
usedto teach15studentsandfollowing this each studentout of 15usedto teach10
students.Viathismethod,a teacherusedto have500studentsin thesameclass.A harsh
diciplineandruleswererequiredto applythismethod "(Ktzlltan, 1967,pp:11). This
typeofschoolwasclosedin 1840.But it hada crucialplacein Americaneducation.Before
thatsystem,Educationhadbeencostyfor anindividualandit hadbeenconductedin small
groupsorin privatelessons.This Lancaster-typeSchoolis assumedto havebeenthefirst
stepforPublic schoolsas theybroughtinexpensivelearningfor the student(Klzlltan,
1967).
QuincySchool- Boston:FollowingLancastertypeschool,studentswereclassified
inaccordancewiththeiragesandtheywereplacedin differentclassrooms;and" Quency
School"whichwasconstructedin 1848in Bostonalsoassumedthistypeof education;and
thislastedabout50yearsandbecamea standardschooltype(Klztltan,1967).
Inthe19thcentury,thereraisedsomereactionsagainstcrowdedclassroomsandthe
numberofthestudentswerereducedto 30-40betweentheyears1890-1920.Whatcaused
thisnewregulationwastheideathata childshoulddiscoverhisowngiftsandgetto know
hispersonality(Klzlltan,1967).
ThescholarsuchasPestalozzi,John Dewey,William Jameswerealsothepioneers
sidingwiththatidea(KlZlltan,1967).
As a result,theeducationsystembasedon the factthatchildrenwerejust passive
receptor,hadbeenalreadyleft, a new systemwhich stayedbehindthe ideathata child
shouldlearnthroughpragmaticaland non-dogmaticmethods,was employed(Klzlltan,
1967).
" In an exhibition,1870, which was held in Philadelphia, woodworksand
metalworkswhichwere the artworksof studentsin new systemschoolswas a great
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attractionfor thevisitorsof thetime.Thisalso led to a schoolof handcraftsin St.Louis,
1878;andfollowingthishandcraftscourseswereincludedin schoolcurricula." (Klzlltan,
1967,pp:18).
In 1900's,identical classrooms,a kindergarten,a meetinghall, workshops were the
essentialparts of school buildings. The spaceper capita was 3.75-7.5 m2 and this space
wasincreasedto 9.3-12m2. Classroom sizesand flexible programswere also influencedby
theestablishmentof kindergartens.The first kindergarten was in 1873 in St. Louise
(Klzlltan,1967).
4.2.3. Schoolbuildings
In a researchconductedin 1848.544 out of over 9638 American schools hadtwo or
moreclassrooms;however 80 % of thewhole did not haveplaygroundsandthe classrooms
werenot comfortable and ventilation was not satisfactoryin those classrooms (KiZlltan,
1967).
In the 1930s, the developmentof school buildings was mainly reasonedby the
increasein thenumberof facilities suchas auditorium,gymnasium,etc. (Ktzlltan, 1967).
There were also architecturaltrends reflected in the face of school buildings; for
example,some had gothic style; some had colonial, some had anciant greek style or
Victorianstyle;andall thosewere monumentalbuildings (Klzlltan, 1967).
A schoolin the 1870ssomearchitects,far from historical and eclecticalapproaches,
broughttheunderstandingof open plan to the studyfield. For instance,Frank Layd Wright
builtHillside Home school in Spring Green Viscouns, 1902; Dwight Perkins built Carl
SchurtzHigh School in 1910in this sense(See figure 4.2) (Ktzlltan, 1967).
This eclecticalapproachlastedtill 1930s(Klzlltan, 1967).
In 1935 " Bell de Corona Avenue School" which was built Richard Neutra in
Californiahasbecamevery importantthroughoutAmerican educationhistory. This school
hashadslidingdoors and openandclosedclassroomswith no corridors in the building (See
figure4.2)(Ktzlltan, 1967).
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(a) (b)
Figure4.1. (a)Thefloorplanof HillsideHomePrimarySchool,(b)viewof Hil)sideHome
PrimarySchoolinU.S.A.
(Source:KlZlltan,1967,p.p:19)
Therehavebeenotherschools,aswell, in differentstructuresSaarinen,Swanson,
PerkinsandWill planned"Crow IslandSchool" in Vinetka-Illinois.Intheconstructionof
thisbuilding,teachers,schoolprincipaland architectcollaboratedandtheyplannedthe
educationprogrammesbeforetheconstruction.(Seefigure4.3)(KlZlltan,1967).
Figure4.2. Viewof classroomsof Bell deCoronaAvenueSchoolin U.S.A.
(Source:Klzlltan,1967,pp:21)
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(a)
(c)
(b)
(d)
Figure4.3.(b)First floor planof Crow IslandSchool,(a), (c), (d)viewsof classroomsof
CrowIslandSchoolin U.S.A.
(Source:Klzlltan,1967,pp:26,27)
WhatCrowIslandSchoolrequiredfor educationis in thefollowings:
Classrooms hould be a kind of workshop in which studentslearn through
experimentalmethodsand observation.Every classroomshouldbe funny ana efficient
spacesfurnishedwithcolorfulandvivid materialsfor a child;thefixeddesksareno good
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forstudents.Seatingplans in the classroomshouldbe done in the way that it could
facilitatetheinteractionbetweenstudentandstudentandalsobetweenstudenteacher.The
ideathata child'spersonalityshouldbe regardedas an importantmatterwas highly
appealedtoby AmericanssuchasStanleyHall andJohn Deweyevenif this ideahadbeen
assertedbyEuropeansfor thefirsttime(KlZlltan,1967).
In the20th century,researchesin infantpsychologybroughtnew knowledgeand
viewsin educationandthisalsobroughtinnovations.Contemporaryschoolbuildingsand
spaceshaveput a high premiumon thoseinnovationsandphysicalconditions(KlZlltan,
1967).
"Educationalapplicationsasa resultof educationpsychology
· Personal and inborn differencesamong the children should be taken into
considerationwhiletheeducationprogramsareprepared
· Educational application should be apt to the child's physiological and
psychologicaldevelopment.
· Besteducationisjust throughlearning.
· Educationat schoolsshouldbe life-likein order to makethestudentsreadyfor
theirfuturelife.
· Newmethodshouldbepracticedapartfrom learningfrom teachersandreading
books.
Schoolsshould be built consideringtheir mental,physical and psychological
developmentsandit shouldalsoberememberedthattheyhavean imaginaryrealmin their
minds."(KlZlltan,1967,pp:29).
4.3.EducationOrganizationsand Age Groups in Educationin World Countries
Accordingto requirementsandsystemof countries,educationorganizationandage
groupschange.Enteringchildrenthatarein kindergartenage(5-6age)to a biggroupmay
causeto formproblems.Besides,childrenthat are in primaryage are differentabout
physical,memorialandphysologicgrowthandrequirements.In a smallgroup,childrenthat
areinprimaryagebecomeeducatefor eachother.But, childrenformcaosin a big group.
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Therefore,in a small age group, in primaryschools,educationis separeted ifferent
organizationsor plannedand designeda differentunit in a big group in developed
countries.
In England,periodof primaryeducationis 7 year.Thereareinfants(5-7 age)and
junior(8-12)partsin thefirst level.Junior partmaybechangedon 8-12ageor 9-13age.
Thesecondeducationlevel is secondaryschools.After 12-13age,educationgoes on
secondaryeducation(inceoglu,1986).
In Holland,primaryschool includeschildrenthatare 6-12yearsold. It includes
kindergarten(2 year). In 1977,primaryschool has includedkindergartenwith new
arrangements.The periodof primaryschoolhasbecame8 year. There are infantsfor
childrenthatare4-8 yearsold andjunior for childrenthatare8-12yearsold. Secondary
schoolincludeschildrenthatare12-16yearsold.Periodof highschoolis2,3or4 year.
In Sweden,periodof comprehensiveducationis 8 year.It has3 level(inceoglu,
1986).
In Germany,grandschuleis thefirst levelof education.Periodof theeducationis 4
year.It isprimaryeducation.After,thereareHauptschule(5 year),Realschule(6 year)and
Gymnasium(9 year)secondaryeducationparts.Periodof comprehensiveducationis 12
year(Sozer,1997).
In Belgium,periodof primaryeducationis 6 year.Primaryeducationconsistsof 3
part.Theperiodof eachpart is 2 year.Period of comprehensiveducationis 12 year
(inceoglu,1986).
InDenmark,periodof primaryeducationis 9 year.It includeschildrenthatare7-16
yearsold.Periodof comprehensiveducationis 9 year.Period of high schoolis 3 year
(Sozer,1997).
InCanada,periodof primaryschoolis 6year.Periodof secondaryeducation,junior
highschool3year,periodof highschoolis 3 year(inceoglu,1986).
In Switzerland,primaryschoolincludeschildrenthatare7-11yearsold.Thesecond
educationlevelincludeschildrenthatare12-16yearsold(inceoglu,1986).
In U.S.A., educationorganizationchangesaccordingto states.Period of primary
educationis 4,6 or 7year.Periodof secondaryeducationis 3 or 4 year,it of highschoolis
3or4year.Totalperiodof primaryandsecondaryeducationis 12year.(inceoglu,1986).
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In France,periodof comprehensiveducationis 10year.It includeschildrenthat
are6-16yearsold. Primaryschoolconsistsof 3 parts.The first partis cycle-preparation
part.It includeschildrenthatare6-7yearsold.Thesecondpartis courselemantairepart.In
thepartchildrenthatare7-9yearsoldareeducated.Thethirdpartis coursmoyenpart.In
thepart,childrenthatare9-11yearsold areeducated.Thefirstpartof secondaryeducation
iscollege.Periodof collageis 4 year.The secondof secondaryeducationis high school.
Periodofhighschoolis 3 year(inceoglu,1986).
In Austriaand in Greece,periodof comprehensiveducationis 9 year.In Italy,
periodof comprehensiveducationis 8 year. In Portugal,period of comprehensive
educationis 6 year(YIldlz andAkgiin, 1997).
4.4.PrimarySchoolsIn The World Countries
4.4.1.Capacityof primary schools
In EnglandandHolland, capacityof primaryschoolsis small.In England,when
studentumberis morethan280number,separatingtojunior andinfantspartsis wantedin
primaryschools.Optimumschoolis capacityof schoolwhichhas2 classin everlevel.It is
schoolwhichhas3 classeverlevelfor secondaryschoolsinEngland(inceoglu,1986).
In Germanyand Denmark,capacityof primaryschool is bigger than primary
schoolsin England.In Germany,maximum12-16classis proposedfor primaryschools.
But,thereisprimaryschoolshave27class(inceoglu,1986).
InU.S.A., optimumcapacityof primaryschoolsis sizeof schoolsthathave16class
and2 kindergartenclass.In secondaryschools,capacitiesof schoolsareincreasedfor use
morechildrenfromcommonspace(inceoglu,1986).
4.4.2.Equipmentof primary schools
Furnituresandequipmentsof schoolarebasicfor educationprocessanddesignof
school.Typeofusagefurniturechangesaccordingto designof schoolbuilding.
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In England, school furnituresare flexible for differenteducationtype. School
buildingsaredesignedfor differentstudentsandactivities.In U.S.A., openandbig spaces
aredesignedin schools.Schoolfurnituresareflexiblefor usevariousstudentgroups.In
Europeancountries,open,big andmultipurposespaces,classesare designedin primary
schools.School furnituresare designedaccordingto activities.They are flexible and
simple.Besides,arrangementsandcarryingschoolfurnitureareeasyfor students.Thereare
cupboardsfor studentsin class. In the most of primary schools,there are various
equipment'slike lavobso thatmorevariousactivitiesaredonein classes(Seefigure4.4)
(KlZlltan,1967; inceoglu,1986).
·----:~-,.1b~:t~7§~~:. ,,,~- .
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Figure4.4.View of separatedwith canbe carriedfurnitureclassin a primaryschoolin
U.S.A.
(Source:KlZlltan,1967,pp:53)
4.4.3.Educationalareasandclasses
Educationis given in classeswith small groupsso that skills interestedareas;
personalitiesof children are different. Classes are practicing learning spaces.The
arrangementhasprovidedformflexibleclasses.Especially,flexibleclassesareappliedin
U.S.A. andEngland.Classesareplannedfor educate3-15numberstudent.Wallsof classes
arenotstable.Theyareflexible(Seefigure4.5)(Ktziltan,1967; inceoglu,1986).
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Figure 4.5. Planof flexibleclassofa primaryschoolin U.S.A.
(Source:Klziltan,1967,pp:24)
Classesare separatedfromthe otherclasseswith two not stablewalls. They are
openspacesfor passtheotherclasses.Spacesaredesignedaccordingto activities.There
aresmalland silent rooms in some schools for discussgroup. Besides, there are
multipurposeareasfor do wantingactivities(Seefigure4.6).Thesespacesaredesigned
neareachotherso thatteacherscontroland seeall students(Klzlltan, 1967; inceoglu,
1986).
Figure4.6. Viewof multipurposeclassin aprimaryschoolinU.S.A.
(Source:Source:KIzI1tan,1967,p.p:32)
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4.4.3.1.Capacityof classes
In developedcounties,capacityof class is between25 and 30. In developing
countries,it is 40. In Brazil, studentnumberof classis 40. In Turkey,proposedstudent
numberof class is 40, by Ministry of Public Works and Settlement.Proposedstudent
numberof classis 30,by Ministry of NationalEducation,accordingto newarrangement
(Seetable4.2)(inceoglu,1986;YTU, 1993).
Classesare separatedor combinedaccordingto activitiesof groups.Generally,
classesaredesignedfor beingstudied3-15student.Besides,someclassesaredesignedfor
beingstudied18-20,30-40or 60 student.In secondaryschools,this numberincreasesin
somecountries.In England, 18-35numberstudentgroup is studiedin class. Student
numberof groupis 18-20in somelessons,like mathematics,music,art.In Germany,there
issmallgroupthathas11student,mediumgroupthathas25-33studentandbiggroupsthat
has100student.Studentnumberof group changesaccordingto schoolsor lessons
(inceoglu,1986).
4.4.3.2.ClassArea
In developedcountries,classareais 48-60m2.In Italy, it is 45 m2.In Brazil, it is
48 m2.In Holland, it is 56-115m2. In U.S.A., it is 80-90 m2. Classesare big and
multipurposepaces.Classareais 1.6-2.4m2perstudentin developedcountries.In U.S.A.,
it is3-3.2m2/student.In Brazil, it is 1.2m2/student.In Turkey,proposedclassareais 1.7
m2perstudentand proposedclassareais 52 m2, by Ministry of NationalEducation,
accordingto newarrangement.Proposedclassareais 1.2m2 per studentand proposed
classareais min.20 m2,by privateschoolslaw.Proposedclassareais 1.2m2perstudent
andproposedclassarea48-55m2by Ministry of Public Works andSettlement(Seetable
4.3andfigure4.7)(inceoglu,1986;YTU, 1993).
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Table4.2. Capacity of classes in primary schools in countries
Countries
Student no
Denmark(30 student)
30
Holland(max.48student)GermanySweden
(25 student) 25
B gium
24-30
U.S.A.
5
Italy
25
EnglandraziltzerlandTu key(Minist yof Pub.Works.pro.)N.E uc.pro.)Priva eSch. Law)
max.40
(Source:inceoglu, 1986, pp: 19; MEB, 1997 a, pp:31; YTO,1993,
Table4.3. Class area in primary schools in countries
Area (m2)m2/student
Denmark(30stud t)
48-61.6-2
Holland(max.48student)
56 1151.2-2.4
Sweden
t t) 602.4
Belgium
51.8- .
U.S.A.
80 93-3.
Ita y
451.75
En l
8.6
razilSwetzerland
73
Turkey(Ministryof P b.Works.p o.)
51.2
i i N.Ed c.pro )
27
Pr v teSch. L w)
mi . 20min 1.2
(Source:inceoglu, 1986, pp: 21; MEB, 1997 a, pp:31; YTO,1993,
'--.
pp:170)
pp: 172)
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43
2
o
ODenmark
OSweden
IE U.S.A.
oEngland
oSwetzerland
oTurkey (Minist.of Nat.Education pro.)
oHolland
oBelgium
o Italy
oBrazil
oTurkey(Minist. Of Sett. proposal)
oTurkey (Private Sch. Law)
Figure4.7. Classareaperstudentinprimaryschoolsin countries
4.4.3.3.Educational Areas
In Denmark,GermanyandSweden,rateof educationalareasin classareasis %50.
Therateincreasesin countrieswhereopenareasaremoreimportanthanthe others.In
England,therateis 71% andit is 69% inHolland(inceoglu,1986).
In countriesthatmoderneducationis givensomepartsof educationaredonein
openareasor theotherareas,exceptclassroom.Therefore,specialareashavebeenformed
fordevelopmentskills and talents,activitiesof studentsin schools,like scienceand
computerlaboratory,conference,multipurposeareas,music, art, theatre,gameroom,
library,gymnasium.Especially,in developedcountries,moreimportantis givento these
specialreas.
In England,conferenceor meetingareais about180-300m2 in primaryschools
(inceoglu,1986).
In Australia,perstudent0.2m2is proposedfor studiesart.In Tayland,perstudent
2.2 m2,in Colombia 1.5m2, in Venezuela2.45 m2 is proposedfor multipurposearea
(inceoglu,1986).
Generally,in SwedenandU.S.A. thereis gymnasiumin primaryschools.Area of
gymnasiumis about200-300m2(inceoglu,1986).
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Besides,in developedcountries,therearesomeareaslike, clinic,doctorandnurse
room,receptionarea,staffroom,guidanceroomin primaryschools.
Figure4.8. View of libraryof aprimaryschoolinAustralia
(a) (b)
Figure4.9. (a) View of libraryof theprimaryschoolin Australia,(b) view of computer
laboratoryof theprimaryschoolin Australia
(a) (b) (c)
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Figure4.10.(a) View of stuffroomof theprimaryschool(b),viewof dentalclinic of the
primaryschool,(c) viewof receptionareaof theprimaryschoolin Australia
(a) (b)
Figure4.11.(a) View of a primaryschoolin New Zealand,(b)viewof swimmingpoolof
thePrimaryschoolinNew Zealand
4.4.3.4.Total Building Area
In developedcountries,total buildingareais 3.1-8.7m2 per studentin primary
schools.In U.S.A., totalbuildingareais 8-15m2perstudent.In Brazil, it is 3.7m2/student.
In Turkey,accordingto newarrangement,proposedtotalbuildingareais 8 m2perstudent
byMinistryofNationalEducation(inceoglu,1986;MEB, 1997a;YTO, 1993).
Table4.4.Totalbuildingareaperstudentin primaryschoolsin countries
Countries
Sweden
Germany
England
Denmark.
U.S.A.
Holland
Brazil
Turkey (Ministryof N.Educ.pro.)
m2/student
7.4
4.9 -8.7
3.2-4.5
6.2
8 - 15.0
3.1
3.7
8
(Source:inceoglu,1986,pp:22;MEB, 1997a,pp:31;YTO, 1993,pp:172).
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I DHolland
I DEngland
I CGermanyDTurkey (Minist.of Nat.Education pro.)
I
oBrazil
oDenmark
oSweden
DU.SA
Figure4.12.Totalbuildingareaperstudentin primaryschoolsin countries
4.4.3.5.PlaygroundArea
In developedcountries,playgroundarea is more important.Playgroundarea is
separatedaccordingto agegroupof students.Thereareopenandcloseplaygroundareas.In
developedcountries,especiallyin small primaryschool,closeplaygroundareais used
meetingandsportarea.Playgroundareais 1500m2in Holland.Averageplaygroundarea
isbetween2000m2 and 15000m2 in developedcountries.In U.S.A, it is 12000-16000
m2.Playgroundareais 20-50m2perstudent.In Holland,it is 5 m2/student.In U.S.A, it is
56 m2/student.In Turkey,proposedplaygroundareaby AN.P.B. is 19 m2 per student.
Proposedplaygroundareaby private schoolslaw is 1.2-5 m2 per person.Proposed
playgroundareaby Ministry of NationalEducationis 8 m2perstudent,accordingto new
arrangement.I Turkey, playgroundarea is lower than area in developedcountries.
(inceoglu,1986;MEB, 1997a;YTV, 1993).
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4.5.Playgroundareain primaryschoolsin countries
tries
nd
50 student
100-200student
280-+
ny
m
d
(A.N.P.B. proposal)
(PrivateSch. Law)
(Ministryof N.Educ.pro.)
Area (m2)
2000
6000
12000
3000-7500
10000-15000
12000-16000
1500
9500
m2lstudent
40
30
40
20
25
50
56
5
19
1.2-5
8
ce:inceoglu,1986,pp:33;MEB, 1997a,pp:31;YTU, 1993,pp:183)
40
60I
I
I 2:
III DGermany
Dltaly
13U.S.A.
DTurkey (A.N.P.B. proposal)
DTurkey (Minist.of Nat.Educationpro.)
DEngland
DBelgium
DHoliand
DTurkey (Private Sch. Law)
e4.13.Playgroundareaperstudentin primaryschoolsin countries
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Figure4.14. View of playgroundareaofa primaryschoolin Canada
(a)
(b) (c)
Figure4.15. (a)View of basketballcourtof a primaryschool,(b)viewof openplayground
areaoftheprimaryschool,(c) viewof adventureplaygroundareaof theprimaryschoolin
Australia
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re4.16.View of closeplaygroundareaof aprimaryschoolin Australia
6.Plot Area
Plot areais 15-40m2 per studentin developedcountries.In Bulgaria, it is 40
udent.In U.S.A, it is 54-128m2/studentin primaryschools,65-100m2/studentin
daryschools.In Brazil, it is 14 m2/student.In Venezuela,it is 8 m2/student.In
ey, proposedplot areaby Ministry of National Educationis 10 m2 per student
dingto newarrangement.Proposedplotareais 22.5m2perstudentby AN.P.B. for
aryschools.Proposedplot areais 20-25m2perstudentby Ministry of Public Works
ettlement(inceoglu,1986;YTO, 1973;MEB, 1997a).
e4.6.Plot areaperstudentin primaryschoolsin countries(continuenextpage)
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Venezuella 8
Turkey(Ministryof Public.proposal) 20-25
Turkey(A.N.P.B. pr.s. proposal) 22.5
Turkey(A.N.P.B. sec. SC.proposal) 25
Turkey(Ministryof N.Educ.proposal) 10
(Source:inceoglu,1986,pp:33;YTU, 1993,pp:172;MEB, 1997a,pp:31)
OGermany 0 France
OEngland 0 U.S.A.(pr.)
OU.S.A.(sec.) DChina
oBulgaria 0 Portugal
OPoland 0 Denmark
OHoliand DBrazil
OVenezuelia DTurkey(Minist Of Sett proposal)
OTurkey(A.N.P.B. pr.sch.proposal) DTurkey (A.N.P.B. sec.sc.proposal)
OTurkey(Ministof NatEducatic::n~ro.) _
Figure4.17. Plot areaperstudentinprimaryschoolsin countries
Figure4.18. View of aprimaryschoolin Canada
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Figure4.19.View of aprimaryschoolin Australia
Figure4.20.View of aprimaryschoolin England
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Chapter5
PLANNING CRITERIA FOR PRIMARY SCHOOLS
In Turkey, period of compulsoryprimaryeducationis eight-yearwith " The
CompulsoryEight-yearBasicEducationAct ", whichwas issuedin 16August1997.So,
theageof compulsoryprimaryeducationis 14 age.All primaryand secondaryschools
werecombinedwith theact.But, thenewandrapidchangecausesto occurmanyplanning
problems.In thischapter,as a resultof thenewregulationwith The CompulsoryEight-
yearBasicEducationAct formingplanningproblemshavebeenresearchedandexamined
primaryschoolsin studyareaandproposalshavebeenformedfor solvetheseplanning
problems.
5.1.ExistingSituationof Primary Schoolsin StudyArea
A studyareafor this researchhasbeenchosenmunicipalityborderof Balyova,
NarhdereandGiizelbahyethatarein thewestof izmir. All existingprimaryschoolsin
studyareahavebeenresearched.Besides,choosingsomeprivateprimaryschoolshave
beenresearched(Seefigure5.1).Questionnairehasbeendonein choosingprivateprimary
schoolsandall primaryschoolsin studyarea(Seetable5.1).Aim of thequestionnaireis to
researchformed planning problemsin primary schools with the new arrangement
(AppendixB: Questionnaire).
Questionnairestriedtofindouttheanswerstothefollowingquestions:
· Numberof student
· Numberof teacher
· Numberof classroom
· EducationType
·Numberof classstudent
· Schoolplotarea
· Buildingarea
Iof primary schools
~
•Garden area
•Number offioor of building•Class areaThe other educati nal areas except classroomUsage ates f the other ducational areaExisting problemsP ys cal changes wi th new arr ngementrop s ls f r solve probl ms
Table 5.1.Existing primary schools in study area
Name of District
LejandNameof PrimarySchool
BAL90VA
81Ertugrul Gazi ry ool
82
O han Gazi Primary School
3
Vali Kutlu Akta~Primary School
4
8 <;ovaPr m ry School
5
Asil dir Pr mary School
N RLIDERE
NKil yasian
N
g zhan Pri ary Sch olinonu Pr mary SchoolN rllde e i lMustaf $Ik Pri ary Scho l
6
12 Eyl
7
Sldlk Akdem Pri ary Sch ol
GOZELBAH9E
Gi 8 Yl 1ar ri Sch l
G
i zl Pa~a P im ry Sch ol
PRIVAT SCHOOLS
Pvni Akyol iv te P imary Sch ol
P
Tevfik Fi t riv te P imary SchoolPiri Re s Priv te i lzm r Sev vate Pri ary lTurk riv te P i ary Sch ol
5.1.1.Survey of ExistingPrimary Schools
There are five primary schools in Bal~ova (See figure 5.2).AI
are publicprim ry scho l.
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Figu re 5.1. Locationof studyareainizmir
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ErtugrulGazi PrimarySchool:In theschool,secondarypartwas openedin 1997
withthenewregulation.Beforeit wasprimaryschool.Therearethreeschoolbuildingsin
theschool.There is kindergartenpart in the school. There are only library, science
laboratoryandconferencehall,exceptclassroomsin theschool.Conferencehall is usedfor
multipurposeactivities.A newthreestoriedschoolbuildingthathas13classroomwill be
builtforproviderequirementsfor future.
OrhanGaziPrimarySchool:After thenewregulationstartedin theschool,a class
ofkindergartenwas closed.The closedclassis usedfor secondarypart.Secondarypart
beganto educatewith thenewregulationin 1997.Therearethreeschoolbuildingsin the
school.Oneof theschoolbuildingsis usedlaboratory.Thebuildingis onestoriedandold.
It isthefirstbuiltschoolbuilding.As, it is old andnotuseful,it will bedemolished.A new
schoolbuildingwill bebuilt in a placewherethereis theoldestschoolbuilding.The new
addschoolbuildingwill have24classroom.Thereis onlylaboratoryandconferencehall in
theprimaryschool.
Yali Kutlu Akta~Primary School: The schoolwas built in 1995.Primary and
secondaryeducationhasbeengivenin theprimaryschoolsinceit wasopened.Whenthe
newlawwasformed,secondaryschoolwas closedin Bal90vaHigh School.Therefore,
secondarystudentsof thehighschoolweretakenin Vali Kutlu Akta~PrimarySchool.The
schoolisfourstoried.Therearetwo laboratories,library,conferencehall,artroomandtwo
multipurposeareas.But, oneof the laboratoriesandmultipurposeareasarenot used,as
equipmentsareinadequate.As it was built includingprimaryand secondaryeducation,
therearenotproblemsthantheotherschools.In theprimaryschool,notusingareaswill be
usedfornewclassrooms.But, therewill beproblemsin theschool.Thereis not proposal
schoolbuildingintheschool.
Bals-ovaPrimary School: Secondarylevel was openedwith the new regulation.
Therearetwoschoolbuildingin theschool.But,asaresultof thenewregulation,schoolis
notenough.Therefore,a newandfour storiedschoolbuildingwill bebuiltwith helpsto
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publicin a placewheretherearemanytreesof theschool.The groundfloor of thenew
schoolbuilding will be multipurposearea. There is only laboratoryand computer
laboratoryin theprimaryschool.Thesciencelaboratoryis usedfor library.Thesamespace
isusedfor two differentactivities.Storageis in the sciencelaboratoryin the primary
school.
Asil Nadir Primary School:Secondaryeducationlevelwas openedin 1992.As
numberof classroomof theschoolwas less,secondaryeducationlevelwasclosedaftera
fewyears.In 1997,theschoolbecameprimaryschoolwithnewarrangement.As a resultof
thenewarrangement,kindergarteneducatesin conferencehall of theprimaryschool.A
newschoolbuildingis needed.But, plotareaof theschoolis too limited.Thereis notarea
intheprimaryschoolfor built schoolbuilding.Thereis only sciencelaboratoryin the
primaryschool.But,theareais usedfor libraryandcomputerlaboratory.Consequently,the
areathatis asbig asa classroomis usedfor threedifferentactivities.Besides,conference
hallisusedforkindergartenclass,asthereis notclassroomin theprimaryschool.
Thereare sevenpnmaryschoolsin Narhdere(See figure 5.3). They are public
primaryschool.
Klhc;aslanPrimarySchool:It wasbuilt in 1958.It wasvillageprimaryschoolthat
has3classroomin 1958.After thesecondschoolbuildingthathas5 classroomwasbuilt.
Now,it wasnotdevelopedandit appearsvillageprimaryschool.It wasbecameprimary
schoolin 1997with thenewarrangement.Two classroomswerecombinedfor secondary
educationlevel.Consequently,thereis oneclassroomfor secondaryeducationlevel.The
schoolistooinadequate.Theothereducationalareasarenotenough.Because,therearenot
educationalareas,exceptclassroomsin theprimaryschool.In gardenof theschool,a new
schoolbuildingthathas16classroomwill bebuilt.
OguzhanPrimarySchool:Theschoolhasprimaryschoolsince1989.A newschool
buildingwill bebuiltin gardenof theschool.It will have12classroom.Theprimaryschool
is betterthanthe other primary schoolsabout educationalareas,exceptclassrooms.
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Because,therearelibrary,laboratory,conferencehall,multipurposeareas,art room,cafe,
andstorageintheprimaryschool.Thereis notonlycomputerlaboratoryin theschool.
in6ntiPrimarySchool:Theschoolis too inadequate.It is old building.Educational
areaisonlylibraryexceptclassroom.Thesecondeducationlevelwasopenedwiththenew
arrangement.Thereis onlylaboratoryin theprimaryschool.A newschoolbuildingmaybe
builtintheprimaryschool.
NarhderePrimarySchool:The schoolwas becameprimaryschoolwith the new
arrangement.Therearetwo storiedschoolbuildingsin theschool.A floorwill beaddedto
oneoftheschoolbuildingsin theprimaryschoolfor providerequirements.Therewill be6
classroomin theaddingfloor. Besides,a newschoolbuildingmaybebuilt in theprimary
school.Therearelaboratory,library,conferencehallandstorageintheprimaryschool.
MustafaSlk Primary School: The pnmaryschoolwas openedin 1993.It has
primaryschool since it was built. There are laboratory,library, conferencehall,
multipurposearea,cafe,storage,andcloseplaygroundareaandcomputerlaboratoryin the
primaryschool.But, equpmentsarenot enoughin sciencelaboratoryandtherearenot
computersin computerlaboratoryin theprimaryschool.
12Eyltil Primary School: The pnmaryschool is in militaryhouses.Secondary
educationwasgivenwit thenewarrangementin 1997.Thereis laboratoryandconference
hallin theprimaryschool.But, conferencehall is usedclassroomin theschool. A new
schoolbuildingwill be built in theprimaryschool.The newbuildingwill be two storied
andhave14classroom.
SldlkaAkdemirPrimarySchool:The primaryschoolbecameprimaryschoolwith
thenewarrangement.But, the secondeducationdoesnot startin theprimaryschool,as
spaceisnotenough.In this school,only primaryeducationis given.The schoolhadbeen
apartment.In 1986,apartmentwas changedto primaryschool.Rooms of housewere
changedto classrooms.Consequently,the school is not enough.Therefore,secondary
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schoolwas openedin there.There is only library,storageand kitchenin the school.
Besides,thereis conferencehall in thegroundfloor of theprimaryschool.Thereis not
suitablegardenof theschoolfor builta newbuilding.But,anewbuildingwill bebuilt in a
placethatis behindof theprimaryschool.Theplotareaof a newschoolbuildingwill being
builtis 5000m2.In thenewschoolbuilding,thesecondeducationwill begiven.In Sldlka
AkdemirPrimarySchool,educationtypeis single.But, educationtypewill be changed
doubleeducationin theschool,asit is notenough.
In Guzelbahye,thereare 3 primaryschool(See figure 5.4). One of the primary
schoolsi privateprimaryschool.It is Avni Akyol PrivateSchool.It is privatehighschool.
Onlyprivateprimaryschoolof high schoolhasbeenresearched.The othersare public
primaryschool.Consequently,the privateschoolhasbeenexaminedtogetherthe other
privateprimaryschools.
Ali BaYlrlarPrimarySchool:It is primaryschoolsinceit was built, in 1983.In
1986,thesecondschoolbuildingwasbuilt andtwo buildingwerecombined.Thereis not
computerlaboratory.Therearelibrary,sciencelaboratory,multipurposeareas,conference
hall,musicroomandstoragein theprimaryschool.A newschoolbuildingmaybebuilt in
playgroundareaof theprimaryschool.
Vali Kazlm Pa~a:In theprimaryschool,secondaryeducationwasstartedwith the
newregulationin 1997.Thereis laboratory,musicroomandstoragein theprimaryschool.
Anewschoolbuildingthathas6 classroomwill bebuiltin gardenof primaryschool.
Choosingfive privateprimaryschoolhavebeenresearched.Two of the private
schoolsareperipheralregionof izmir. They are Avni Akyol and Tevfik Fikret Private
PrimarySchool.Theothersarein thecenterofizmir (Seefigure5.5).In all privateprimary
schools,educationtypeis single.
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Figure5.5.Existingprivateprimaryschoolsin studyarea
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Avni Akyol PrivatePrimarySchool:Only, privateprimaryschoolof Avni Akyol
PrivateHigh Schoolhasbeenresearched.It is in GOzelbahye.Avni Akyol PrivatePrimary
Schoolwas openedin 1997.Thereis primaryeducationlevel.Secondaryeducationwill
startnextyear. There are laboratory,library, conferencehall, gymnasium,computer
laboratory,chess,art, music room, and cafe, dining hall and doctor room. There are
buildingsthatarenotusein schoolarea.Theywerebuilt for dormitory.After that,when
spaceis needed,thesebuildingsmaybeusedin theprimaryschool.
Tevfik FikretPrivatePrimarySchool:Tevfik FikretWakf buildstheschool.It was
openedin 1998.It is peripheralregionof izmir, in Pmarba~l.Therearefactoriesaroundthe
primaryschool.The first level of primaryeducationis given in the primaryschool.
Secondaryeducationis givenin Tevfik FikretHigh Schoolin Alsancak,izmir. Beforethe
schoolbuildingswerebuildingsof "Koy-Tur" facilities.The schoolareais rentedfrom
"Koy-Tur"for 5 years.The buildingswere built in 1970.Buildingswere changedfor
school.Thereare4 buildingsin theschool.Oneof thebuildingsis notusedcompletely.A
partof thebuildingis usedconferencehall.Oneof thebuildingsis gymnasiumandoneof
thebuildingsis dinning hall in the school. There are library, laboratory,computer
laboratory,multipurposeareas,musicandartroom,doctorroom,etc.Educationalareasare
enough.Planswill be donefor future.A land thatits areais morethan 10000 m2 is
searchedin GOzelbahyefor newcampusthatincludeskindergarten,primary,secondaryand
highschools.
Piri ReisPrivatePrimarySchool:Theschoolis openedin 1998.It is in thecenterof
city,in ikiye~melik,izmir. Beforeit was Jew primaryschool,afterit wasclosedwith the
newarrangement.The school is openedby "Orion" Wakf Somepeoplethatgraduated
fromSaintJosephCollegefoundedthewakf In theprimaryschool,therearekindergarten,
primaryeducationand 6.classof secondaryeducation.There are two buildingsin the
school.Oneof thebuildingsis usedadministrationandkindergarten.Theotherbuildingis
usedprimaryeducation.The schoolareais rentedfor 20 years.The schoolbuildingsare
historicalndold. Theyhavebeenchangedfor primaryschool.Repairsstill hasbeengone
onintheprimaryschool.Therefore,theschoolis notenoughcompletely.Therearelibrary,
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laboratory,conferencehall,dininghall,computerlaboratory,anddoctorandartroom.But,
laboratoryis repairingandtherearenotcomputers.In thisschoolarea,newdinninghall,
cafe,artareaandcloseplaygroundareawill be done."Orion"Wakf hasboughtan old
factorybuilding.Arrangingthe buildingnew schoolwill be openednearDeniz Private
HighSchool,in Giizelbahye.
izmir Sev PrivatePrimary School:The schoolwas built by "Sev" Wakf Some
peoplethatgraduatedfromAmericanCollegefoundedthewakf Theschoolis in thecenter
ofizmir,in Giizelyah.It wasopenedin 1997.It is oppositeof AmericanCollege.In this
school,studentsthatarethefirstandthesecondclassandkindergartenaregiveneducation.
Studentsof the otherclasseducatein a new built building,in AmericanCollege.The
schoolis built as Americanprimaryschools.Gardenof the school is covereda green
carpet.Thereis air conditionerin class.Playgroundareais separatedaccordingto age
groups.Areasthateveryactivitycan be done are arrangedenough.The school is too
enough.izmir SevPrivatePrimarySchoolis thebestthantheotherprimaryschool.
izmir Turk Private Primary School: The prImaryschoolwas openedin 1991.
Secondaryeducationwas startedto give togetherwith primaryeducationin 1997.The
primaryschoolis in izmir Turk PrivateHigh SchoolCampus,in Goztepe,in thecenterof
izmir.Only,separatedareafor primaryschoolhasbeenresearched.Ther.earetwobuildings
forprimaryschool.It is six storied.Numberof buildingis morefor a primaryschool.There
areareasfor do everyactivity.Consequently,educationalareaof the primaryschool is
enough.
Numberof Student
Totalnumberof studentincreasesin 1997-1998educationyear,accordingto 1996-
1997educationyear.63 % rateof totalstudentsarein thefirst educationlevel,37% rate
oftotalstudentsare in the secondeducationlevel in primaryschoolsin Balyova. In
Balyova,capacityof primaryschoolsis between700and3000(Seetable5.2).
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In Narhdere,total numberof studentdecreasesin 1997-1998educationyear,
accordingto 1996-1997educationyear.68% rateof totalstudentsareinthefirsteducation
level,37 % rateof totalstudentsarein thesecondeducationlevelin primaryschools.In
Narhdere,capacityof primaryschoolsis between500and1700(Seetable5.2).
In Guzelbahye,total numberof studentdecreasesin 1997-1998educationyear,
accordingto 1996-1997educationyear.58% rateof totalstudentsareinthefirsteducation
level,42 % rateof totalstudentsarein thesecondeducationlevel in primaryschools.In
Giizelbahye,capacityof primaryschoolsis between400and845(Seetable5.2).
In privateprimaryschools,capacityof schoolsis between173and553.Only total
numberof studentsof izmir Turk PrivatePrimarySchoolis higherthantheotherprivate
primaryschools.It is 2000(Seetable5.3).
Numberof Teacher
In Balyova,NarhdereandGuzelbahye,numberof teacherincreasesin 1997-1998
educationyear accordingto 1996-1997educationyear. Because,new teachersfor
secondaryeducationareappointedto primaryschools,asallprimaryandsecondaryschools
arechangedprimaryschools(Seetable5.2).
Numberof Classroom
In BalyovaandGuzelbabye,totalnumberof classroomof primaryschoolsincreases
in1997-1998educationyear,accordingto 1996-1997educationyear.Because,newclasses
areopenedinprimaryschools,asa resultof thenewarrangement(Seetable5.2).
In Narhdere,totalnumberof classof primaryschoolsdo notchangein 1997-1998
educationyear,accordingto 1996-1997educationyear(Seetable5.2).Because,in primary
schoolsin Narhdere,generally,theotherareasexceptclassasconferencehall, laboratory,
areusedclass.Besides,in someprimaryschools,newclassroomsareformedcombining
classrooms.
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Student/ TeacherRatios
In Balyova,thereis average28 studentperteacherin primaryschools.The least
studentis 23 studentperteacherin Asil Nadir PrimarySchool.The moststudentis 35
studentperteacherin Yali KutluAkta~PrimarySchoolinBalyova(Seetable5.2).
In Narhdere,thereis average22 studentperteacherin primaryschools.The least
studentis 19 studentper teacherin OguzhanPrimary School.The moststudentis 29
studentperteacherinNarhderePrimarySchoolinNarhdere(Seetable5.2).
In Guzelbahye,thereis average15studentperteacherin primaryschools.In the
bothofthem,thereis 15studentperteacher(Seetable5.2).
In privateprimaryschools,theratedecreasesthanpublicprimaryschools.In Avni
AkyolPrivatePrimarySchool,therateis 15;In izmir TurkPrivatePrimarySchool,therate
is 13;in izmir Sev andTevfik Fikret PrivatePrimarySchool,the rateis 8; in Piri Reis
PrivatePrimarySchool,therateis 6 (Seetable5.3).
Student/ ClassroomRatios
In Balyova,thereis average42 studentper classroom.The most studentis 52
studentperclassroom,in Yali Kutlu Akta~PrimarySchool.The leaststudentis 33 student
perclassroominBalyovaPrimarySchool(Seefigure5.2).
In Narhdere,thereis average36 studentper classroom.The moststudentis 50
studentper classroom,in inonu Primary School. The least studentis 30 studentper
classroom,in SldlkaAkdemirPrimarySchool(Seefigure5.2).
In Guzelbahye,thereis average33 studentperclassroom.The moststudentis 35
studentperclassroom,in Ali BaYlrlarPrimarySchool.The leaststudentis 30 studentper
classroom,in Yali KazlmPa~aPrimarySchool(Seefigure5.2).
In privateprimaryschools,therateis between20 and30 student.The moststudent
is30studentin izmir Turk PrivatePrimarySchool.The leaststudentis 20 studentin izmir
SevPrivatePrimarySchoolandTevfik FikretPrivatePrimarySchool.In Piri Reis Private
PrimarySchoolandAvni Akyol PrivatePrimarySchool,therateis 25(Seetable5.3).
In publicprimaryschools,capacityof a classroomis morethanprivateprimary
schools.Besides,therateis higherthandevelopedcountries.But, capacityof a classroom
in privateprimaryschoolis thesameascapacityof a classroomin developedcountries.
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EducationType
In all publicprimaryschools,doubleeducationis applied.Only, Sidika Akdemir
PrimarySchoolin Narhdere,singleeducationis applied.
In all privateprimaryschools,singleeducationis applied.Privateprimaryschools
arethesameasprimaryschoolsin developedcountries.
Plot Area of Primary Schools
In Balyova,plot areaof primaryschoolsis between4235m2 and7630m2.The
biggestplotareaof primaryschoolis 7630m2, in BalyovaPrimarySchool.The smallest
plotareaof primaryschoplis 2150m2 in Asil Nadir PrimarySchool.Totalplot areaof
primaryschoolsis 23509m2,inBalyova(Seetable5.4).
In Narhdere,plot areaof primaryschoolsis between3460m2and8720m2.The
biggestplotareaof primaryschoolis 8720m2in OguzhanPrimarySchool.The smallest
plotareaof primaryschoolis 650m2in SidikaAkdemirPrimarySchool.Totalplotareaof
primaryschoolsis 29930m2,inNarhdere(Seetable5.4).
In Giizelbahye,totalplot areaof primaryschoolsis 17755m2. Plot areaof Ali
BaYirlarPrimarySchoolis 8568m2,andplot areaof Yali KazimPa~aPrimarySchoolis
9187m2(Seetable5.4).
In privateprimaryschools,plot areaof primaryschoolsis between5000m2 and
10000m2(Seetable5.5).
Plot Area / StudentRatios
In Balyova,averageplot areaof primaryschoolsperstudentis between5 m2and
7.5m2.The mostplot areaperstudentis 16.4m2 in BalyovaPrimarySchool.The least
plotareaperstudentis 3 m2in Yali Kutlu Akta~PrimarySchool.Plot areaof totalprimary
schoolsperstudentis 6 m2in Ba1yova(Seetable5.4andfigure5.6).
In Narhdere,averageplot areaof primaryschoolsperstudentis between9 m2and
15m2.Themostplotareaperstudentis 14.8m2in 12Eyliil PrimarySchool.The leastplot
areaperstudentis 4.2 m2 in Sidika AkdemirPrimarySchool.Plot areaof totalprimary
schoolsperstudentis 10.6m2inNarhdere(Seetable5.4andfigure5.6).
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In Guzelbahyeplot areaof totalprimaryschoolsperstudentis 28.6m2.Plot area
perstudentis 20.2m2in Ali BaYlriarPrimarySchool.Plot areaperstudentis 46.6m2in
YaliKazlmPa~aPrimarySchool(Seetable5.4andfigure5.6).
In privateprimaryschools,plot areaper studentis more than public primary
schools.Averageplotareaperstudentis between35 m2and45 m2.In izmir Turk Private
PrimarySchool,it is 2.5m2.In Avni Akyol PrivatePrimarySchoolit is 12m2(Seetable
5.5 andfigure5.6).
NOT: Single educationhas been acceptedin all public primary schools.
Consequently,plotareaperstudenthasbeencalculatedaccordingto singleeducation.
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Figure5.6.Plot areaof existingprimaryschoolsperstudentin studyarea
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Sch. School 1996 •1997 Education Year 1997 •1998 Education Year
No
NameT.St.NoTeac. NoClass NoT. ClassT. St.Pr S.Sec.S.Teac.Cl sT. lass NoSt ! eac.t ! cla s
81
Ertugrul Gazi Pr.Set 8055248196080606424 83142
82
Orhan G zi P . 16102117 437
3
V.K tl Akta~ .S. 18004555
4
8all;ova P.S. 9321293832
5
Asil Nadir P S. 66096 2390
N1
KllIcasl n . 47928 6g zh n P.S. 279InonUP S. 0Narlldere . 7 48 17Mustafa P 8270
6
12 EylU 67
7
Sldlk Akd mir P.S1515--65
G
i 8 Ylri r .6 5. z m P a P. .34
Table 5.3.An analysisof existingprivateprimaryschoolsin studyarea
Sch. School 1998 - 1999 Education Year
No
NameT.St.NoPro S. NoSec.S.Teac. NoClass oSt. ! teact.! class
01
Avni Akyol Priv. P.~553553
--37221525
02
Tevfik Fikret P.P.S.3103 017820
3
Piri Reis Priv P.S.17134 0165
4
Izm r Sev Priv. . 44 606. 68
5
TUrk i .P.S200005572
Not: Researchesof Avni AkyolPrivatePrimarySchoolhasin 1997-1998educationyear
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Table 5.4.An Analysisof existingprimaryschoolsin studyarea
Sh.N School Name Plot Area(m2)Build. A.(m2)Floor NoT .Build.A.(m2)Garden .( )Cl ss A. (m2)Plot A./st.
81
Ertugrul Gazi P .Sch. 4974328, 328, 328,2,22963990505
82
Orhan Gazi P.S. 520400,50 ,3001303247.
83
V.K tl Akta~ S. 35600, 1643040 4753
4
8alcova P.S. 764 9 4802, 32 586 116.
85
Asil Nadir P.S 2159 318296
N1
KllI aslan 34657515 52 85
N2
g zh n P.S. 8752 6623767 320
3
InonU P.S. 4 830219 7
4
N rlldere . 81Mustaf . . 005
6
12 EylUI 510 6
7
Sldlk Akdemir P.S. 65014 4 54
G
i 8 Ylriar . . 86 42
G
. z m P.S. 9 716
Table5.5.An analysisof existingprivateprimaryschoolsin studyarea
Sh.N School Name Plot Area(m2)Build. A.(m2)Floor NoT.Build.A.(m2)GardenCl ss A. (m2)Plot A.Jst.
01
Avni Akyol Priv. P.S.6ha/6714714428566000512
02
Tevfik Fikret P.P.S. 10000710,3 ,400,15304, 1, , 13550,36 , 0000332.
03
Piri Reis Priv. P.S. 63006 0 182 216 054756 4
4
Ilzm r Sev riv . 3 344/51841 ,6 ,384, 31, ,3,22 2843
5
Urk P.S 5594 7687 78 382.5
continue next page
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Table 5.4.An Analysisof existingprimaryschoolsin studyarea(continue)
Build.A.lst. GardenA./st.Class A./st.
2.3
41.2
3.6
5.31
2.1
50 77
5
4 4.2
2 8
1.5
2
1.28
2.8
8 83
3
0
94
32 6
16 3
.8
5
4 8
Table 5.5.An analysisof existingprivateprimaryschoolsin studyarea(continue)
Build.A.lst. GardenA.lst.Class A.lst.
5.2
10.82
9.2
2 6.5
7.5
318
9 6
322.5
3 8
1..3
00
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Tatile5.6.The-othereducationalareasof existingprimaryschoolsin studyarea
School SchoolLaboratoryLi raryConferenceGymnasiumMultipurp seCo p.RooMus c
Number
NaArea(m2)NoArea(m2)rea( 2)Area(m2)
81
Ertugrul azi P.S. 5412680-- ----
82
Orhan Gazi P.S. 02001
3
V.K tl Akta~P.S. 4*2401
40--
4
8 l90va P.S. 8
5
Asil Nadir P.S1
N1
KII19asianP S. --g zh n P.S. 5450 5nonu P. -2Narlidere P.S.15 -Must f $Ik P.S3* 3
6
12 EylU 6
7
Sldlka Akdemi P.S.16
G
li 8 Ylriar2 45
G2
z m P ~ P.S.57
01
Ozel Av i Aky l P.P.~23601Tevfik Fi 34
3
Pi i R is riv. . .
0
Izmir Sev96
5
I ir Turk P . .25
continue next page
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Table 5.6.Theothereducationalareasof existingprimaryschoolsin studyarea(continue)
Art Room StorageClassAdminist.As .Administ.Teacher R.CafToilet
Area(m2)
NoArea(m2)rea( 2)AArea( 2)1reaf 2)-- 22150245318-- 2- 54 73015 10635 4023 , 15215
--
40, 10240- 5928 73-50 42 103676 6 225, , 103 .06 207 24 45
OpenSpaceArea of Primary Schools
In Balyova,averageopenspaceareaof primaryschoolsis between1800m2 and
6700m2.Themostopenspaceareais 6691m2in BalyovaPrimarySchool.The leastopen
spaceareais 1829m2 in Asil Nadir PrimarySchool.Total openspaceareaof primary
schoolsi 19305m2in Balyova(Seetable5.3).
In Narhdere,averageopenspaceareaof primaryschoolsis between2800m2and
7600m2.Themostopenspaceareais 7532m2in OguzhanPrimarySchool.The leastopen
spaceareais 502m2in SldlkaAkdemirPrimarySchool.Totalopenspaceareaof primary
schoolsi 25229m2inNarhdere(Seetable5.3).
In Gtizelbahye,totalopenspaceareaof primaryschoolsis 14931m2.Openspace
areaof Ali BaYlrlarPrimarySchool is 6260m2. Openspaceareaof Yali KaZlmPa~a
PrimarySchoolis 8671m2(Seetable5.3).
In privateprimaryschools,openspaceareaof primaryschoolsis between3500m2
and7000m2. The mostopenspaceareais 7000m2 in Tevfik Fikret PrivatePrimary
School.The leastopenspaceareais 3638m2in izmir Turk PrivatePrimarySchool(See
table5.3).
OpenSpace/ StudentRatios
In Balyova,averageopenspaceareaof primaryschoolsperstudentis between4 m2
and5.5m2.The mostopenspaceareaperstudentis 14.4m2in BalyovaPrimarySchool.
Theleastopenspaceareaperstudentis 2.5m2in Yali Kutlu Akta~PrimarySchool.Open
spaceareaof totalprimaryschoolsperstudentis 5 m2in Balyova(Seetable5.3andfigure
5.7).
In Narhdere,averageopenspaceareaof primaryschoolsper studentis between8
m2 and11 m2. The mostopenspaceareaper studentis 12.6m2 in 12 Eyltil Primary
School.Theleastopenspaceareaperstudentis 3.2m2in SldlkaAkdemirPrimarySchool.
Openspaceareaof totalprimaryschoolsperstudentis 8.9m2in Narhdere(Seetable5.3
andfigure5.7).
In Gtizelbahye,openspaceareaof totalprimaryschoolsperstudentis 24 m2.Open
spaceareaper studentis 14.8m2 in Ali BaYlrlarPrimarySchool.Openspaceareaper
studentis43.8m2in Yali KaZlmPa~aPrimarySchool(Seetable5.3andfigure5.7).
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In privateprimaryschools,openspaceareaperstudentis morethanpublicprimary
schools.Averageopenspaceareaperstudentis between20 m2and32 m2.In izmir Turk
PrivatePrimarySchool,it is 1.8 m2.In Avni Akyol PrivatePrimarySchoolit is 10.8m2.
InIzmirSevPrivatePrimarySchool,it is 32m2(Seetable5.3andfigure5.7).
NOT: Single educationhas been acceptedin all public pnmary schools.
Consequently,plotareaperstudenthasbeencalculatedaccordingto singleeducation.
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Figure5.7. Openspaceareaof existingprimaryperstudentschoolsin studyarea
TotalBuildingAreaofPrimarySchools
In Balyova,averagebuildingareaof primaryschoolsis between2200m2and3000
m2. Themostbuildingareais 3040m2 in Vali Kutlu Akta~PrimarySchool.The least
buildingareais 963 m2 in Asil Nadir PrimarySchool. Total buildingareaof primary
schoolsi 10957m2in Balyova(Seetable5.3).
In Narhdere,averagebuildingareaof primaryschoolsis between1000m2 and
2400m2. The most buildingarea is 2376 m2 in OguzhanPrimary School. The least
buildingareais 444m2in SldlkaAkdemirPrimarySchool.Totalbuildingareaof primary
schoolsi 9325m2in Narhdere(Seetable5.3).
In Guzelbahye,totalbuildingareaof primaryschoolsis 7956m2.Buildingareaof
AliBaYlrlarPrimarySchoolis 6924m2.Buildingareaof VaIi KazlmPa~aPrimarySchool
is1032m2(Seetable5.3).
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In privateprimaryschools,buildingareaof primaryschoolsis between2000m2
and7578m2.The mostbuildingareais 7578m2 in izmir Turk PrivatePrimarySchool.
Theleastbuildingareais 1660m2in Piri ReisPrimarySchool(Seetable5.3).
Total Building Area / StudentRatios
In Bal~ova,averagebuildingareaof primaryschoolsperstudentis between2 m2
and3.6m2.The mostbuildingareaperstudentis 5 m2 in Bal~ovaPrimarySchool.The
leastbuildingareaperstudentis 2.1m2in Yali KutluAkta~PrimarySchool.Buildingarea
oftotalprimaryschoolsperstudentis 2.8m2inBal~ova(Seetable5.3andfigure5.8).
In Narhdere,averagebuildingareaof primaryschoolsper studentis between2.5
m2 and4 m2.The mostbuildingareaperstudentis 5.8m2 in NarhderePrimarySchool.
Theleastbuildingareaperstudentis 2.2m2in Klh~aslanPrimarySchool.Buildingareaof
totalprimaryschoolsperstudentis 3.3m2inNarhdere(Seetable5.3andfigure5.8).
In Giizelbah~e,building areaof total primaryschoolsper studentis 4.5 m2.
Buildingareaper studentis 16.3m2 in Ali BaYlriarPrimarySchool.Building areaper
studentis 5.2m2in Yali KaZlmPa~aPrimarySchool(Seetable5.3andfigure5.8).
In privateprimaryschools,buildingareaper studentis morethanpublicprimary
schools.Averagebuildingareaper studentis between3.5 m2 and 10m2. In izmir Turk
PrivatePrimarySchool,it is 3.8m2.In Tevfik FikretPrivatePrimarySchoolit is 9.2m2.
InIzmirSevPrivatePrimarySchool,it is 9.6m2(Seetable5.3andfigure5.8).
ClassArea of Primary Schools
In Bal~ova,classareaof primaryschoolsis between40 m2and50 m2.The most
classareais 50 m2in ErtugrulGazi andAsil NadirPrimarySchool.The leastclassareais
40 m2in theothers.Averageclassareaof totalprimaryschoolsis 44 m2in Bal~ova(See
table5.3).
In Narhdere,classareaof primaryschoolsis between35 m2and50m2.The most
classareais 55 m2in 12Eyltil PrimarySchool.The leastclassareais 30 m2in Klh~aslan
PrimarySchool.Averageclassareaof primaryschoolsis 42 m2 in Narhdere(Seetable
5.3).
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In Gtizelbahye,averageclassareaof primaryschoolsis 45 m2.Classareaof Ali
BaYlriarPrimarySchoolis 45m2.Classareaof VaIi KazlmPa~aPrimarySchoolis 45m2
(Seetable5.3).
In privateprimaryschools,classareaof primaryschool is between30 m2 and
50m2.The mostbuildingareais 50m2in izmir Sev and Avni Akyol PrivatePrimary
School.Theleastclassareais 30m2in TevfikFikretPrimarySchool(Seetable5.3).
NOT: Single educationhas been acceptedin all public pnmary schools.
Consequently,plotareaperstudenthasbeencalculatedaccordingto singleeducation.
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Figure5.8. Totalbuildingareaof existingprimaryperstudentschoolsin studyarea
ClassArea/ StudentRatios
In Balyova,averageclassareaof primaryschoolsperstudentis between1 m2and
1.5m2.Themostclassareaperstudentis 1.5m2in Asil NadirPrimarySchool.The least
classareaperstudentis 0.77m2in Vali Kutlu Akta~PrimarySchool.Averageclassareaof
totalprimaryschoolsperstudentis 1m2inBalyova(Seetable5.3andfigure5.9).
In Narhdere,averageclassareaof primaryschoolsperstudentis between0.8m2
and 1.3m2.Themostclassareaperstudentis 1.3m2in OguzhanandMustafaSlk Primary
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School.The leastclassareaperstudentis 0.8m2in KlhyaslanandinoniiPrimarySchool.
Averageclassareaof totalprimaryschoolsperstudentis 1.2m2inNarhdere(Seetable5.3
andfigure5.9).
In Giizelbahye,averageclassareaof totalprimaryschoolsper studentis 1.4m2.
Classareaperstudentis 1.3m2in Ali BaYlrlarPrimarySchool.Classareaperstudentis
1.5m2in Vali KazlmPa~aPrimarySchool(Seetable5.3andfigure5.9).
In privateprimaryschools,averageclassareaof perstudentis between1.3m2and
2.5 m2.In izmirTurk PrivatePrimarySchool,it is 1.3m2.In TevfikFikretPrivatePrimary
Schoolit is 1.5m2.In Izmir SevPrivatePrimarySchool,it is 2.5m2(Seetable5.3and
figure5.9).
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Figure5.9. Classareaof existingprimaryperstudentschoolsin studyarea
Theothereducationalareasexceptclassrooms
In Balyova,thereis sciencelaboratoryandconferencehall in all of primaryschools.
Thereis library in two primaryschools.There is not computerlaboratory,art room,
multipurposeareasandstoragein mostof primaryschool.Generally,storageof primary
schoolsi in sciencelaboratoryandit is notonlyusedequipmentsof laboratory.Thereis
notgymnasiumandmusicroomin all of primaryschools(Seetable5.6.).
In Narhdere,thereis sciencelaboratory,libraryand conferencehall in mostof
primaryschools.Thereis not computerlaboratory,art room,and multipurposeareasin
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mostof primaryschools.Thereis notgymnasiumandmusicroomin all of primaryschools
(Seetable5.6.).
In Guzelbahye,as Ali BaYlrIarPrimarySchoolwas built primaryschool,thereis
multipurposeareaandmusicroomin theschool.In Yali KazlmPa~aPrimarySchool,there
is libraryand music room. There is not gymnasiumand computerlaboratoryin all of
primaryschools(Seetable5.6.).
Consequently,all public primaryschoolsarenot enoughabouteducationalareas
exceptclassroomsin studyarea.
In privateschools,educationalareashavebeendevelopedexceptclassrooms.There
arecomputerroom,library,conferencehall,musicandartroom,multipurposeareas,dining
hall,doctorroom and gymnasiumin privateschools.Consequently,abouteducational
areas,privateschoolsareenoughthanpublicschools(Seetable5.6.).
5.1.2.PlanningProblemsof ExistingPrimary Schools
Developmentof societyprovideswith developmentof educationand talentsof
peoplethat form society.So, periodof compulsoryprimaryeducationthatgivesbasic
knowledge,skills and habits,talentsto peoplehave increasedin every country. In
developedcountries,periodof compulsoryprimaryeducationis 10-12year.The ageof
compulsoryprimary educationis 16-17age. In Turkey, age of compulsoryprimary
educationhasbecome14age.Periodof compulsoryprimaryeducationhasbecome8 year
inTurkey.Firstly,8 yearcompulsoryprimaryeducationlawwasformedin 1973,butin 16
August1997,thearrangementwas startedto apply.Primaryandsecondaryschoolshave
combinedwith thenewlaw and8 yearprimaryschoolhasbecamein Turkey.But,thenew
arrangementcausedto manyproblems.In mostof schoolsthatbeforearedesignedprimary
orsecondaryschool,new buildingsand classesare startedto built for the otherlevel
education.So, in mostof primaryschools,new addingbuildingsarebuilt in gardenof
school.This statecausedto betoo inadequateto primaryschools,aboutplaygroundand
educationalreas.In themostof primaryschools,commonusagespaces,like computer,
multipurposeareas,laboratory,etc.arechangedfor class.So,commonusagespacesarenot
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adequate.Therefore,modern,technologicdevelopments,as computer,television,etc.are
notusedin primaryschools.So, schoolshavebeenstartedto consistof classes.They
startedto be only beinggiventeoriclessonsareas.Decreasingactivityareashavebeen
startedin primaryschools.So, in primaryschools,standardsaredecreased.As a resultof
research,in primaryschools,plot areaof schoolperstudentis too lowerthandeveloped
countries.As a resultof thequickandnewarrangement,standardswill decreasemorethan
nowadays.Because,numberof studentwill increasebuildingnewschoolbuilding.So, in
primaryschools,thelack of spaceproblemis formed.In someprimaryschoolsthathave
notsuitableareafor built new building,floor of building is increased.So, childrenin
primaryeducationagewill takeeducationin schoolsthathavehighbuildings.This stateis
undesirableforchildren.The2 or3 storedprimaryschoolshouldbefor children.
Childrenin differentleveltakeeducationin sameschoolgarden,buildingsandsame
time.So, in primaryschool,childrenthatwere6-14yearsold takeeducationtogether.Is
thisstaterightto have6-14yearsold childrenaredifferentagegroupeducatedin thesame
schooland schoolgarden?A personrapidlygrowthsand changesaboutphysicaland
phsgoloial.Consequently,requirementsof differentchildrenthathavedifferentagesare
different.Three-typedevelopmentageis asfollows:
7-9AgePeriod(1.,2.,3.Class)
In this ageterm,physicalgrowth speedof childrenis decreasedthanplay age.
Childrenareveryactive.Memorialpowerof childrendevelopedin this term.In a long
time,childrencancollectcareful.Theyrecognizeenvironment.Timeconceptis limitedfor
thesechildren. Children learned numbers.They are too curious, especially their
environment.Theyareinterestedin reproducing.Goodandbadconceptis developed.They
playinagroup.Theyadmiretoteachers.
10-11AgePeriod(4.And 5. Class)
In thisterm,physicalgrowthof childrengoeson.Theyareinterestedin sports.The
memorialgrowthof childrengoeson rapidly.They startto thinkin thefuture.Theylearn
manynew words. Their interestingareasincreaseand are manyvarious.Play areaof
childrenchange.They improve to societyway. Their relationswith friends develop.
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Besides,groupconceptstartsto develop.Theyareinterestedin groupsport,likevolleyball,
basketball,etc.
12-14AgePeriod(6.,7.,8.Class)
In this term,childrenstartto be bachelorhoodterm.Physicalgrowthof children
goeson.Physicalchangesareformed,like pimples.Personalityskills of childrenaremore
developed.Sensationsof childrenare too unbalanced.Sometimes,they are sensitive.
Sometimesthey are realistic.They want be memberof a group.They startto occur
sensitiverelations.In theirfamiliesor society,theydo notwantto bechildren.Theywant
togrow.
It is notrightto havechildrenthatare6-14yearsold, in thedifferentagegroup,
educatedtogetherin the sameprimaryschooland schoolgarden.In this term, about
memorial,physicaland psychologicalgrowthsof children,they are given educatein
differentspaces.Because,requirements,desires,growths,relationareasof childrenare
different.This statecausedto formchaosin primaryschools.Whenchildrenthatits ageis
small,as6-7age,enterto biggroup,exhibittheirhouseandenvironment,anxiousmaybe
formed.Consequently,educationshouldbe separatedandmadea designon differentage
group,accordingto requirements,desires,developmentsof childrenThey shouldtake
educationi differentbuildingin thesameorganization;in thesameareaor in thesame
building,differententerand exitsandgarden,playgroundshouldbe arranged.But the
commonspaces houldbearrangedin thesamearea,likeconference,multipurpose,teacher
room,etc.In themostof primaryschools,thisdifferencedoesnotprovideto solveproblem
withto separateto floor. But thisarrangementdoesnotsolvetheseproblems.Because,in
theperpendicularcirculation,problemsareformed.In thisstate,childrencametogetherin
densityexitandenter.
In developedcountries,in primaryschools,differentexit-entershouldbearranged
fordifferentlevel.In Turkey,in themostof primaryschools,thereis singleexitandenter.
So,thisstateis harmfulfor children.Because,in theplace,harmoniouswereformed.
In themostprimaryschools,doubleteachingis givenbecauseof muchnumberof
students,lessnumberof school.Consequently,schoolsonlya placethatgiveinformation.
Timedoesno remainfor do socialandculturalactivitiesto children.Besides,possibilities
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aretoo inadequatefor play,sports,studypersonality.In developedcountries,in primary
schools,accordingto agegroupschildrenaregiveneducation.In theothercountries,in
primaryschools, single teachingis given. In the primaryschools,in development
countries,numberof studentis 25-30in class.In Turkeythenumberis 40,sometimesis 50.
Accordingtothedevelopedcountries,numberof studentis highin class.
Now, until 1950's,in Turkey,primaryschoolshavebeendoneaccordingto type
project.Thetypeplansaredoneby Ministryof PublicWorksandSettlement.In 1950's,in
Turkey,numberof schoolwasinadequate.It waslow. Schoolsweredonerapidlyfor solve
theproblem.But differentplancannotbemadefor everyschool.Because,time,financial
andtechniqueworkerwereinadequate.Consequently,manyplansweredoneby Ministry
ofPublicWorksandSettlement.Therewerepositiveresultsof thisarrangement.So,school
investmentsrapidlyincreased.Expensesof planweredecreased.Many plansweredone
withlimitedtechniquepersonal.But,thereweremanynegativeresultsof thisarrangement.
Aboutspaceorganizationandpropertiesof mass,with thisarrangement,standard,boring,
notfree,notattractiveeducationbuildingswereformed.Sometimes,thetypeplanswere
notfit with slope,area,andgroundstructureof landandtheothersurroundingsbuildings.
So,costof schoolincreased.So, privateplanof schoolwasdone.Theseschoolswerenot
fit localclimateandarchitectureproperties.Sometimes,schoolswerebig or small.It was
inadequate.They were not fit with new technologicdevelopments,requirements.
Especially,theseproblemsincreasedwith the new law. Until now, primaryschoolor
secondaryschool,twotypeschoolwasplanedin differentype.But,withthislaw,twotype
educationcombinedandsingleschoolwasdone,onlyprimaryschool.Consequently,these
buildingswerechangedto onlyprimaryschool.So,theseproblemsincreased.
Constructionof projectof schoolsis not finish in the wantedtime, becauseof
financialproblems.Foundation,organizationsarenot inadequatefor checkplanningand
arrangementof educationinvestments.
Besides,in Turkey,publicandprivateprimaryschoolsaremoredifferent.Standards
of publicprimaryschoolsare lower thanprivateprimaryschools.Standardsof private
primaryschoolsare the sameas standardsof developedcountries.So, privateprimary
schoolsareenoughthanpublicprimaryschools.Nowadays,generally,newprivateprimary
schoolsare in peripheralof city. So, walkingdistanceof primaryschoolfrom househas
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beenchangedfor privateschools.Childrenthatarego to privateprimaryschoolwakeup
earlyfor go to school.So, childrenhavephysicalandphysiologicaltired,whiletheygo to
school.
5.2.Proposalsfor Primary Schools
5.2.1.Proposedprimary schoolareaswith existingmasterplans
In Balyova,proposedpopulationis 97398in masterplan.Besides,8 primaryschool
hasbeenproposedin masterplan(Seetable5.7.andfigure5.6).Total proposalprimary
schoolareais 46442m2 in masterplan.Existingtotal schoolareais 23509m2. When
proposalprimaryschoolsarebuilt,totalprimaryschoolareawill be69951m2.
Table5.7.Proposedprimaryschoolareasin masterplanofBalyova
SchoolNo SchoolArea (m2)
1
8000
2
72
3
449
4
5 82
5
3 5
6
525
7
93
8TOTAL
46442
In Narhdere,proposedpopulationis 184161in masterplan.Besides,13 primary
schoolhasbeenproposedin masterplanof Narhdere(Seetable5.8andfigure5.7).Total
proposalprimaryschoolareais 75441m2in masterplan.Existingtotalprimaryschoolarea
is29930m2.When proposalprimaryschoolsarebuilt, totalprimaryschoolareawill be
105371m2.
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masterplanof Giizelbahc;e
2
easin masterplanofNarhdereTable5.8.Proposedprimaryschoolar
SchoolNumber
SchoolArea (m
1
9980
2
736
3
5612
4
2896
5
6047
6
573
7
4 5
8
2
9
2
10
6 3
1
000
2
3
3
7
TOTAL
75441
Table5.9.Proposedprimaryschoolin
SchoolArea (m2)
1
5084
2
360
3
183
4
25
5
6
6
1
7
89
8
2521
9
3626
10
10
1
41
OTAL
0
-
In Gilzelbahye,proposedpopulationis 59162in masterplan.Besides,11pnmary
schoolhasbeenproposedin masterplanof Gilzelbahye(Seetable5.9andfigure5.8).Total
proposalprimaryschoolareais 99460m2 in masterplan.Existingtotal schoolareais
17755m2. When proposalprimaryschoolsarebuilt, total primaryschoolareawill be
117215m2.
5.2.2.Proposalsfor SpaceRequirementof Primary Schools
Until thenewarrangementis formed,primaryschoolareasareseparatedin master
plansaccordingto 3194numberby-law. Accordingto 3194numberby-law, minimum
primaryschoolareais 3500-5000m2 and in settlements,primaryschoolareamustbe
separatedper person2 m2. Proposalstandardis 1.8 m2 areaper personfor secondary
schoolaccordingto 3194by-law.The minimumsecondaryschoolareais 5700-8500m2
accordingto the3194by-law.But, primaryandsecondaryschoolsweredifferentin that
time.But now,8yearprimaryeducationwasformedandspacerequirementsof schoolarea
havebeenchangedwiththenewarrangement.
In Balyova,thereis total 1240studentin 1997-1998educationyear III pnmary
schools.Thereis 5primaryschoolin Balyova.Plot areaof totalprimaryschoolsperstudent
is6m2,whensingleeducationtypehasbeenaccepted.In developedcountries,plotareaof
primaryschoolperstudentis 15-30m2.Plot areaof primaryschoolsin Balyovaperstudent
istoolowerthandevelopedcounties.
In Narhdere,thereis total 5504studentin 1997-1998educationyear in primary
schools.There is 7 primaryschool in Narhdere.Plot areaof total primaryschoolsper
studentis 10.6m2,whensingleeducationtypehasbeenaccepted.Plot areaof primary
schoolsinNarhdereperstudentis lowerthandevelopedcounties.
In Gilzelbahye,thereis total 1240studentin 1997-1998educationyear in public
primaryschools.Thereis 2 publicprimaryschoolin Gilzelbahye.Plot areaof totalprimary
schoolsperstudentis 28.6m2,whensingleeducationtypehasbeenaccepted.Plot areaof
primaryschoolsin Gilzelbahyeperstudentis thesameasdevelopedcounties.
In all primaryschools,accordingto total student,whenplot areaper studentis
calculated,standardof plot areaof primaryschoolper studentdecreases.Consequently,
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standardof plot areais lower in BalyovaandNarhderethandevelopedcountries.It is
inadequate.
As aresultof thenewarrangement,Ministryof NationalEducationhasproposed10
m2plotareaperstudent.In developedcountries,theaveragestandardis 15-30rn2.10m2
proposalplot areaperstudenthasbeenacceptedfor primaryschools.Besides,capacityof
classis accepted30 student.The standardcanbeprovidedaccordingto economic,social,
culturalstructureof country.
When 10m2 plot areaperstudentis proposed,minimumplot areashouldbebeen
3000rn2for primaryschoolhas8class.Consequently,plotareasof primaryschoolsshould
beformedaccordingtocapacitiesof schools.
Generally,in izmir andEge Region,populationof primaryeducationageis 20 %
rateof population.In Turkey,it rateis 24%. Consequently,in studyarea,proposalnumber
ofstudenthasbeenaccepted20% rateof population.
In Balyova,proposalpopulationis 97398,proposalnumberof studentfor primary
studentis 19480.Accordingto proposalplot areaper studentis 10 rn2,194800rn2total
plotareaof primaryschoolsshouldbebeen.In Balyova,existingtotalplotareaof primary
schoolsis 23509m2. Total plot areahasbecame69951rn2with proposedplot areain
masterplan.Consequently,124849rn2plot areais proposed(Seetable5.11).Plot areaof
primaryschoolswill benotenoughfor future.
In Narhdere,proposalpopulationis 184161,proposalnumberof studentfor primary
studentis 36832.Accordingto proposalplot areaper studentis 10 m2,368320rn2total
plotareaof primaryschoolsshouldbebeen.In Narhdere,existingtotalplotareaof primary
schoolsis 29930m2.Totalplot areahasbecame105371rn2with proposedplot areain
masterplan.Consequently,262949rn2plot areais proposed(Seetable5.11).Plot areaof
primaryschoolswill benotenoughfor future.
In Giizelbahye,proposalpopulationis 59162,proposalnumberof studentfor
primarystudentis 11832.Accordingto proposalplotareaperstudentis 10m2,118320m2
totalplotareaof primaryschoolsshouldbebeen.In Gtizelbahye,existingtotalplotareaof
primaryschoolsis 17755rn2.Totalplot areahasbecame117215rn2with proposedplot
areainmasterplan.Consequently,1105rn2plotareais proposed(Seetable5.11).Plot area
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of primaryschools in GuzelbahyeIS enoughthan the other prImaryschoolsso that
Guzelbahyeis a developingdistrict.
In a new primaryschools,plot areashoulddivided accordingto per student
minimum10m2 plot area.Besides,existingandproposedprimaryschoolswith master
planthatarehavepossibleforwidenshouldbewidenforbeenough.
Table5.10.Populationandnumberof studentof primaryageof studyarea
NAME POPULATIONNUMBER OF
STUDENTOF DISTRICT
ExistingProposalExisting Proposal
BAL90VA
6814697398764019480
NARLIDERE
750018416550436832
GOZELBAHCE
3459162121
NAME PLOT AREA PLOT AREAThe lack of
( M2 ISTUDENT ) OF DISTRICT
Existing Prop.-master pI.Proposal ExistingProp.-master pI.Proposal school a ea
BAL90VA
63.6102350969951194800124849
NARLIDERE
1 .62.89930 053713 226 9
GOZELBAHCE
28..17755 72 511 3 0
Table5.11. Proposalplotareaforprimaryschoolsin studyarea
5.3.PlanningCriteria for Primary Schools
In locationof primaryschools,basicaimsof locationasfollows:
· Futurepopulationof thedistrictandnumberof studentshouldbecalculated.
· Futurerequirementsof studentsandpeopleshouldbedetermined.
· Sourcesshouldbeusedmoreproductively.
Primaryschoolareashouldbeata distanceof minimum100m. fromsomeplaces
likebar,prison,cafe,etc. 500m.walkingdistancefromhouseto primaryschoolhasbeen
proposedsothatit is max.Walkingdistancefor children,whicharein primaryeducation
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age.Besides,studentswithfootandcarshouldarriveeasilyto primaryschool.It shouldbe
at a distancefrom nationalroutesand placesthathavedensityand quick traffic load.
Trafficroadsof primaryschoolshouldbe suitablewith trafficroadof settlement.Traffic
loadof schoolroadsshouldbedecreasedfor compulsoryservicelike garbage,health,fire,
etc.Arrivingvehiclesafetyshouldbe providedto primaryschools.Besides,handicapped
studentshouldbearrivedto primaryschools.
Primaryschoolsshouldnotbethebuildingsjust usedat certaintimesof theday.
Theyalsoshouldserveastheatreandsporthalls,etc.Aroundtheschoolbuilding,parksand
culturalfacilitiesshouldbesetup.
Minimum primaryschoolplot areashouldbe 3000m2 accordingto capacityof
school.10m2plot areaperstudenthasbeenproposed.Primaryschoolshouldnotbebuilt
inwaterlandandflood plain.Besides,effectingtheotherfactorsto locationprinciplesof
primaryschoolasfollows:
Slope: Slopeof areais mostimportantfactorfor primaryschool.Locationand
plantof schoolshouldbesuitableslopeof area.Planningshouldbemadefor schoolmore
economicandproductively.Maximumslopeof plotareaof primaryschoolshouldbe%10
rate.Primaryschoolis notbuiltin areathatits slopeis morethan%10 rate.Besides,when
retainingwall is needed,heightof retainingwall shouldnotbemorethan2 m. in primary
schools.
Climate: Primary schoolbuildingsshouldbe designedtaking note of climatic
propertiesof areaof primaryschool.Local dominatingwind, heatand dampproperties
shouldbetakennote.In settlementshathavehardclimateandquicklyandchangingwind,
especially,entrancesof school shouldbe designedtaking note of thesepropertiesof
settlementas, daily and seasonalconditionsof wind. Separately,By Ministry of Public
WorksandSettlement,accordingto climatepropertiesof settlement,criteriaareformedfor
primaryschools:
. In settlementswhich incurthehotandrainyweather,theconstructionshouldbe
doneat dry, shadedandhigh spots.The entranceof the schoolbuildingshouldfacethe
north-southor onlythenorth.
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· In settlementswith hotanddry weather,theplainsshouldbe preferred,andthe
schoolbuilding'sentranceshouldfaceeitherthewestortheeast.
· In thesettlementswith warmweather,theoutskirtsof theslopingareasandall
directionscanbechosen.
· In thesettlementswherecoldweatheris alwayspresent,theareasshelteredagainst
thewindandtheplacesexposingtothesunlightall thetimeshouldbethefirstchoice.
Sun: Naturallightingandthe sun shouldbe usedcarefully.Besides,shouldbe
benefitedfromthesun.In settlementsthataretoohot,shadingshouldbedonein windows
ofschoolfor protectfromthesun.
Protecting natural sources:While primaryschoolsarebuilt, naturalsourcesof
landshouldbe takennoteandprotected.Watersources,trees,rocks,reefsandtheother
naturalsourcesshouldbe protectedand designededucationalareaswith thesenatural
sources.
Appearance:Thetechnicalequipmentnecessaryfor theschoolbuildingshouldnot
ruinitsappearance.
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Chapter6
CONCLUSION
Education,today,is thedecisivefactorin theeconomic,culturalandsocialstatusof
theworld countriesandthe lackof educationandeducationalfacilitiesresultin illiteracy
whichis adangerfor thefutureof mankind.
So as to increasethe literacyrate,the statesshouldput a high premiumon the
qualifiedprimaryschooleducation,whichprovidestheindividualwitha life of easeatnext
steps.
In Turkey,theperiodof compulsorybasiceducationhasgoneupto eightyearswith
onAct, thedateof whichis 16August1997.UnderthisAct, primaryandsecondaryschool
educationswerecombinedandthiseventwasrenamedasCompulsoryBasicEducationand
it coveredtheeducationof thestudentsrangingfrom six yearsold to fourteenyearsold.
However,thisrearrangementhasrisensomeplanningproblems.
This researchthesishasbeendoneto findoutandresolvesomeplanningproblems
atprimaryschoolsin thedistrictsof Balyova,NarhdereandGuzelbahyepertainingto the
newregulation.In orderto dig intotheseproblems,a questionnairehasbeenconductedat
privateandpublicprimaryschoolsin the studyarea.The outcomesof thequestionnaire
indicatetheplanningproblemsin thearea:
· BeforetheAct, all primaryand secondaryschoolsservedtheiraims.However,
aftertheunifiededucation,schoolfacilitiessuchasclasses,activityrooms,labs,etc.could
notmeethedemandof thestudentsattendingthose.
· In most primaryschools,commonspaceslike computerrooms,multipurpose
areas,labs,etc.havebeenconvertedto classesandonlytheoreticallessonsaregivendueto
theshrinkingactivityareas.That'swhy, standardsand qualitieshavefallen at primary
schools.The resultsof thequestionnairealsopointatthefactthattheplotareaof primary
schoolsfor perstudentis toofar smallerthantheoneinthedevelopedcountries.Moreover,
thenewannexeshavealsodecreasedthefunctionof theplot- area.
· In someprimaryschoolswhicharenotsuitablefor newconstructions,thenumber
ofthestoreysis increased,which is a disadvantageoussituationfor students.Because,at
emergencycases- fire, earthquake,etc.- This mighthinderthemfromleavingtheschool
buildingontime.
· Unfortunately,studentsat differentageshaveto sharethesameschoolfacilities
andthishascauseda reallyimportantproblem.In orderto solvethisproblem,theschool
managementhas separatedthe floors or the buildingsaccordingto the classesthatthe
studentsattend.However, this is not a solution.Because,the studentsuse the same
playgrounds,entranceandexitgates,corridors,stairsat thesametime,whichhascaused
chaosamongthe students.That'swhy, for the designof the schools,students'ages,
interests,physicalandmentaldevelopmentshouldbetakenintoaccountastheirneedsand
personaltendenciesdifferin accordancewiththeagetheyarein.
· Sincethe1950sin Turkey,primaryschoolshavebeenconstructedonthe"standard
project"whichis putintopracticebytheMinistry of Public Works andSettlement.In the
1950s,thenumberof schoolswas inadequateandtheywerebuilt in a shortperiodof time
to satisfytheneeds.The otherlackingthingswerebudgetandtechnicalstaffto produce
variousplans.As a result,theschoolbuildingshavebeenof singletype;theyhavebeen
distractiveand gloomy in atmosphere;and they have not been apt to the climate,
geographicalndculturalaspectsof thatregion.
· In Turkey,the spacestandardsof publicandprivateschoolsaredifferentfrom
eachother.The standardsof publicschoolsarelow whentheyarecomparedto thoseof
privateschoolswhich areequalin qualityto the onesabroad.In presenttimes,private
schoolsare locatedin the peripheralof city. So, walkingdistancehaschangedand the
studentshave had to travelquite a distanceto school everyweekday,which causes
exhaustion.
As a resultof thequestionnaire,spacestandardsof publicprimaryschoolsarelower
thanthoseof privateprimaryschools.Publicprimaryschoolsaretooinadequatein termsof
spacestandards,educationalareasandtechnicalequipment.
In Balyova,therewere5 primaryschoolsin 1997-1998educationyear.Plot areaof
totalprimaryschoolsperstudentwas6 m2whentheattendancetotheschoolwasjust in the
mornmg.
In Narhdere,therewere7primaryschoolsin 1997-1998educationyear.Plot areaof
totalprimaryschoolsperstudentwas 10.6m2whentheattendanceto theschoolwasjust in
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themorning.However, III developedcountries,plot areaof total pnmaryschoolsper
studentis 15-30m2.
In Giizelbah~e,therewere2 publicprimaryschoolsin 1997-1998educationyear.
Plot areaof total primaryschoolsper studentwas 28.6m2 whenthe attendanceto the
schoolwas just in the morning.It canbe saidthattheplot areaof primaryschoolsin
Giizelbah~eperstudentis thesameasdevelopedcountries.BecauseGiizelbah~eis a newly
developingdistrict.
As a resultof thenewregulation,theMinistryof NationalEducationhasproposed
10m2/studentplotarea.In developedcountries,theaveragestandardis 15-30m2. Theplot
areaperstudentattendingprimaryschoolsis 10m2 andeachclasshasthecapacityof 30
students.
When 10-m2/studentplotareais proposed,minimumplot areashouldbe3000m2
fora primaryschoolwhichhas8 classrooms.Consequently,plot areasof primaryschools
shouldbeformedaccordingtothecapacityof schools.
The numberof thestudentsmakesup 20 % of the totalpopulationin izmir and
AegeanRegion. In Turkey, this rategoesup to 24 %. This thesisis basedupon the
populationliving in izmir andAegeanRegion.
In Bal~ova,themasterplanhasproposedthepopulationof 97398andconsequently,
20% of thispopulationaccountsfor 19480.So, in my proposal,theplot areaof primary
schoolsshouldbe 194800m2in total.In Bal~ova,existingtotalplot areaof theprimary
schoolsis 23509m2.Existingplot areaandtheonein themasterplanaccountfor 69951
m2.Therefore,thereis a significantdifferenceof 124849m2 in theplot areaof primary
schoolsbetweenmyproposalandthemasterplan.
In Narhdere, the masterplan has proposedthe populationof 184161and
consequently,20% of thispopulationaccountsfor 36832.So,in myproposal,theplotarea
ofprimaryschoolsshouldbe368320m2intotal.In Narhdere,existingtotalplotareaof the
primaryschoolsis 29930m2.Existingplotareaandtheonein themasterplanaccountfor
105371m2.Therefore,thereis a significantdifferenceof 262949m2 in theplot areaof
primaryschoolsbetweenmyproposalandthemasterplan.
In Giizelbah~e,the masterplan has proposedthe populationof 59162 and
consequently,20% of thispopulationaccountsfor 11832.So, in myproposal,theplotarea
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of primaryschoolsshouldbe 118320m2in total.In Giizelbahye,existingtotalplotareaof
theprimaryschoolsis 17755m2.Existingplotareaandtheonein themasterplanaccount
for 117215m2.Therefore,thereis a significantdifferenceof 1105m2in theplot areaof
primaryschoolsbetweenmyproposalandthemasterplan.
Thenewprimaryschoolstobeconstructedin thefutureshouldhavetheplotareaof
10m2/student.However,existingprimaryschoolsandtheonesproposedthroughmaster
planscannotmeetherequirementsof theregion.
Locationcriteriafor primaryschoolsareasfollows:
· Futurepopulationof thedistrictandnumberof studentshouldbecalculated.
· Futurerequirementsof studentsandpeopleshouldbedetermined.
· Sourcesshouldbeusedmoreproductively.
· Primaryschoolareashouldbeata distanceof minimum100m.fromsomeplaces
likebar,prison,cafe,etc.
· Studentshouldtravelto schoolonfootor in careasily.
· It shouldbe at a distancefrom nationalroutesandplacesthathavetrafficjams,
especiallyatrushhours.
· Travellingto schoolsshouldbeeasyandthevehiclesfor publicservice- couches,
ambulance,fire service,dust-cart,etc. - shouldget into and get out from the school
facilitieswithoutanyproblemandthedefectstudentshouldbe ableto travelto school
easily.
· Locationandtheslopeof theareashouldbeconsideredwhentheschoolbuilding
is constructed(thepresumedmaximumslop is 10%). Besides,theheightof theretaining
wallshouldnotbemorethan2 m.atprimaryschools.
· Theclimaticassetsof theregionshouldbetakenintoconsiderationwhenprimary
schoolbuildingis designed.Thewind,heatanddampareimportantpointsthatshouldbe
paidattention.For this reason,Ministry of Public Works and Settlementshasset some
criteriatobuildtheschoolbuildingsconsideringtheclimaticassets.
· In settlementswhich incurthehot andrainyweather,theconstructionshouldbe
doneat dry, shadedandhigh spots.The entranceof theschoolbuildingshouldfacethe
north-southoronlythenorth.
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· In settlementswith hotanddryweather,theplainsshouldbe preferred,andthe
schoolbuilding'sentranceshouldfaceeitherthewestortheeast.
· In the settlementswith warmweather,theoutskirtsof the slopingareasandall
directionscanbechosen.
· In thesettlementswherecoldweatheris alwayspresent,theareasshelteredagainst
thewindandtheplacesexposingtothesunlightallthetimeshouldbethefirstchoice.
· Sunlightshouldbebenefitedfromatthemaximumratewhereastudentshouldbe
protectedfromtheharmfulsunraysthroughsunshades.
· While primaryschoolarebuilt,naturalsourcessuchas spas,trees,rocks,reefs,
shouldbeconserved.
· The technicalequipmentnecessaryfor the schoolbuildingshouldnot ruin its
appearance.
· Primaryschoolshouldnotbebuiltinwaterlandsandfloodplains.
· A walkingdistanceof 500m.is proposedfor primaryschoolsatthisthesis.
· The locationof primaryschoolsshouldbe far from mainroads,crossroadsand
highways.
· Primaryschoolsshouldnotbethebuildingsjust usedat certaintimesof theday.
Theyalsoshouldserveastheatreandsporthalls,etc.Aroundtheschoolbuilding,parks
andculturalfacilitiesshouldbesetup.
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ilkogretimveEgitim Kanunu,Milli EgitimTemeI'Kanunu,<;Irakhk
veMeslekEgitimi Kanunu,Milli EgitimBakanhgllimTe§kiIat
veGorevleriHakkmdaKanun iIe.24.3.1988TarihIi ve3418
SaYlhKanund;aDegi§ikIikYapIlmastveBaziKaglt ve
i~IemlerdenEgitimeKatkl PaYIAhnmasi
HakkmdaKanun
Kanun No . 4306 Kabul Tarihi : 16.8.1997
MADDE 1.- 5.1.1961tarihlive222saYJh!lkbgretimve EgitimKanununun9 uncumaddesinin
birincifikras!~~!daki~ekildedegi~tirilmi~tir.
!lkbgretimkurumlansekizYJlhk okullardanolu~ur.Bu okullardakesintisizegitimyapthrve
bitirenlereilkbgretimdiplomas!verilir.
MADDE2.- 5.1.1961tarihli ve 222saYJh!lkbgretimve Egitim Kanununaa~agJdakigeyici.
maddeeklenmi~tir. .
GEc;lCl MADDE 10:-ilkbgretiminaltl,yedivesekizincislnIfbgreniminiortao~retimkurumlan
biinyesindeyapmaktaolanlar ile ylrakhk egitim merkezlerindekiogrenciler, egitimlerinibu
kurumlardatamamlarlar.1997-1998dersYJIt b~mdanitibarenbu sm1flarahiybir~ekitdeogrenci
altnmaz.
BazI'derslerinbgretiminiyabancldille yapanokulrannhaztrhksm1flanndab~anh otanlari1e
1997-1998bgretim YJlmda okumayahale kazananlarda zorunlu egitimlerinibu okullard\
tamamlarlar.
YasamaBollimo~ayfa: 2 •.
·18Aguslos 1997- SaYI : 23084 R~SMlGAZETE Sayfa: 3
MAnnE 3.- 14.6.1973tarihlive 1739saythMilli E~timIeme!Kanununun6 nCtmaddesinin
ikinci fikrasr~~daki ~kildede~~tirilmi~tir.
Milli e~tim sistem~ber balamdan,bu yone1tmeyiger~kl~tirecekbi~de dt1zenlenir.Bu
amayla.ortaOgretimkurumlanna.egitirnprogramlanmnhedeflerineuygund~k ~ekildeh8Z1rhk
Slnlflankonulabilir.
MAnnE 4.- 14.6.1973tarihve 1739saythMini EgitimTernelKanununun23 (jncumaddesine
~~daki 3 nolu fikraekI~.
3. llkOgretiminson dersytluunikiDeiyansmdaogrencilere,ortaogrdimded~ tdilebilecek
okul \Ie programlannhangimesleklerinyolunuayabilece~vebumeslekJerinkendilerinesagIayaca~
y~ standardJkonusundatamtlClbilgilervermekl1zererehberlikservislerincesereldi yah~ar
yapthr.
MADnE S.- 14.6.1973tarihlive 1739saythMiill EgitimTeme!Kanununun24 lincu maddesi
~daki ~ded~.
Madde 24.- tIkb~ kurwnlansekizytlhko1:ullardano~. Bu okullardakesintisizegitirn
yapthrvebitiren1ereiJkOAretimdiplomaSl~.
MADDE 6.- S.6.1~ tarihli\Ie 3308sayili Ctrakhk\Ie MesickEIitimi Kaminunun9 uncu
maddesinde"eAiti1idcr'"ibaresi"~ebilider" ve 10uncumaddesininbirineifikrasuun<a>bendinde
g~ "o~ yapm"ibaresi"ODdOrt~"~~.
MADDE 7.- 30.4.1992tarihIiYC 3797 sayiliMilli Ejtim BabnhAmuiT~ yc GOrevIeri
HaJcbnd.Kanumm11incimAddesininbirineifikrasmtn(a>belldiqaAldaki~de~ ..
a)Zorwdu ejitim ~Amdaki~ann ~ gortfUAOilk~ kuruinlannuieAitim.0Ar'Ctim
vey6netimile ilgili sOrev\Ie hizmetleri~ek.
MADDE 1.- 5.1.1961tarihIi\Ie 222sayili. 14.6.1973tarihli\Ie 1739sayth.5.6.1986tarihli \Ie
3308 sayWbnunlarda birlikteveyaayn ayn s~ "ilkokuf"ile"octaokur ibarderi "illcOArerim
okulu"olarak~. . .
MADDE 9.- 5.1.1961tarih1i\Ie 222 sayili tIkogretim\Ie EgitimKAnununun6 naoWidesinin
birinc:ifikrasmm(a) bcndinin(1) vC(3) nuoiaraha1tbenderi,8 ihci maddesi,9 uncu maddesinin
ikinci fikrasl, 14 Onciimaddesininbirinci fikrasmdaki"lIkokul \Ie ortaokUllannbirliJctcveyaayn
ol~" ibaresi,&.~ 9 uncu maddesi.14.6.1973tarihli \Ie 1739saYWMiDi ~ Ternd
Karitlnunun25 incimaddesininbirincifik:rasrile ~ci 2 neimaddesiyWiirlUkten~.
GEetct MADDE 1.- A)Sekiz yt1hkkCsmtisizilkOgretimgid~~ kUitiUulmakUz.er. . ... _ . "" . e,
1.9.1997-31.12.2000tarihleriarasmda~da be1irtilen~emler\Ie kiAltlar iyin eAitimkatIa pa)'t.
Odenir.
1.Vergilerinintarb \Ie tabaldmkUile ilgili olarakmUkellef\Ie sorumluIArcaVer"gidaircleriJie\Ie
be1cdiyclereverilen beyannamelerile Sosyal Sisortalac Kurumlina verilen: sigorta prim
bildirsclerinden5000001ira.glimrUkidare1erineverilenbeyanname!erdenise1000000lira;
2. 1318saytbFinansmanKanununagOre~It ahmvergisinetabiolanmotorlu~tlann kayttve
lesciliile devirlerinde10000000lira; -
Q)Spor-Toto, Spor-Loto ve SaytsalLoto oyunlanndaher bir kolon iyin 10 000 lira. at
y~da oynananherbirbiletiyin20000lira;
4. ~ilah~ \Ie bulundunnamUsaadcvesika1articin 20 000 000 lira. IcaraAvahAl ruhsat
tczJcercleriiyin 10000000lira; . .
(DRava yoIu ile iy hatyolcu~acW~ dt1zenlenenherbir biletiyin 500 000 lira. d()n~ii
biJetJer" 1000000lira; - . .~ . - ... .-
6.1stanbufMenJcUlKJymetJerBorsasmdayapllan~ \Ie ~er ~eniyJe ahnanmenkuliaYmet
kotasyonve tesci1Ocn::tlerinin,kurtajucretJerindenborsayOnetimineOdenecekbona paylannm\Ie
SennayePiyWsl Kurulu tarafindanyaptlanteseiI\Ie kayttlarncdeoiyleahnanOaederindorttebiri
bdar ayncahesaplanacaktuWtar;
Y-.. ~ Sayf&:3----:----: ~
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(j)cep telefonusahipleriadmatahakkukettirilenayhkubit tesisucretleribdar )'lldabir defa
olmakuzereayncahesaplanantu!a.rileadlannaGS~faboneligitesisediJenlerden2 000000lira;
8. 13.4.1994tarihve 3984saYlhKanunuyanncaRadyoTelevizyonOstKurulu tarafind.myaym
bruIu~lannJnrdJa.-ngelirlerindena!manpaykadarayncahesaplanacaktutarlar;
9.492 say:!IHanr!arK3.nununaekJi 4 sa)1htarifeninI numarahbblurnundebelinilen t3.;:u
i~lernlerindenha:-~rni.:ke!lefiyetidoguran(4925a)1hHar~!3J'Ka;'lunuile diger kanunlardayer abn
istisnav~rnuafiyetlerdikkatealmmaks:z:n)herbir i~lemintaraflani~inaynayn5 000000lira;
10.Bu fikra.'lIn3, 5 ve 7 nurnaraltbentlerindeyer ala., katkJ paylan katmadeger verglsl
rr.atralunada.1iledilmez.
11.1 nurnarahbenttebelirtjlenegitirnkatlapay!mukellef'leyasorumlulartarafindanbeyanname
'lermesuresilfinde;2 numarahbennebelirtilenkatkJpa)'lt~ltahmvergisimukelleflerit3.raflndanbu
vergiile birlikte;3 numaraIIbenttebelirtilenkatlapa)'lkolon ve biletbedeliylebirlikte;4 numaralt
bentte be!irtilen katla pa)'l 'lesika ve tezkere sahiplerincebu belgelerin veri!mesi veya
yenilenmesindenonce;5 numarahbenttebelirtilenkatktpay!biletbedeliylebirlikte;6 num3.rahben!:e
belirtilenkatklpaytlstanbulMenbl KJimetlerBorsaslve SerrnayePiyasaslKumlu tarafindantahsil
edilecekolanOcretvegelirlerlebirlikte;'7 nurnarahbenttebelirtilennispipayTOrk TelekomA.$.'ne
ytldabir defa(birincisibu Kanununytiriirlugegirdigitarihitakipeeenayda,digerleriherytlmOca.1e
a)'lnda),maktupay ise aoonetesisucretiile birlikte;8 numara!1benttebelirtilenkatla paj' Radyo
TelevizyonCst Kurulu pa)'l ile birlikte;9 nurnar3.lJbenttebelirtilenpay taratlarcai~lemdenonce
odenir.
12.Belediyeler,mi.l~terekbahisve talih oyunlanndabahisve oyunu tenipleyenler,Sosyal
SigonalarKururnu,SermayePiyasaslKurulu, lstanbulMenkul KJymetlerBorsasl.Turk Telekorn
:\..$., Radyo Tele\izyon Ust Kumlu ••..e hava~lrnaclhgIyapanlart3.Tafindanbu fikrayagorebir ay
ilfindetahsiledilenegitirnkatlapaylan,ertesiaym20neiglinua~arnmakadarbeyanedile~ekedenir.
13.BakanlarKurulu,bu fikramn1,2,3,4. 5, 7 ve9 numarahbentJerindeyer alantutar!anayn
ayn be~katmakadaral1lrmayayetkilidir.EgirirnkatkIpa)'lnmtarn,ta..1akkuk've tahsilinde,ilgili
rneVZ'.JathiikUmlerile 213saYlltVergiVsulKanuntlve6133saYlhAmmeAhcakJanm:1TahsilUsulii
HakkmdaKanunhubm!eri uygu1a..-ur.
B) 1.9.1997-31.12.2000larirJeriarasmda2·U 1988tarihli••..e3418saYlltKa:1u:ll:n7 nci rr.accesi
hukmuyerine~gldaki hurumuyp;lamr.
Egitim.gen"lik.spor ve sagltkhizmetJerivergisir:inoram% 10'cur. BakanlarKc:n.•iu, ••..er;:nin
kapsarnmagirenher bir mal veyamll gmbui"in bu ora..'11sl!lrabdar indirrneye,U" katmakadar
a.."tlrmaYlyetkilidir.
Egitirn,gen"lik.,sporve saghkhizmetlerivergisi.tUtUnmamulleriJe her tUrlualkollti i"kilerin
(tabiikbpuren~arapile 'lerrnutvekmakIna~arabdahil,sair~arap••..e biraha.ri,,)katmadegervergisi
hesabmaesasalmanperakendesat.l~fiyatl;sair~aplar vebra ile herti::rliialkolsuz~eceklerin(su,
soda,ude gazoz, rneyveligazoz ve meyvesulanhari,,)irna!at~ll3.Tlaithalat"llardaolu~ankatma
degervergisirnatrahliizerindenhesaplanlr.Alkolsiizi"eceklerhari~vergininhes3planrnasmda5 000
lirayakadarolankesirler5 000liTl 'lebtlan olarakuygulanlr.Bu ••.ergi,katrnadeger••..ergisivedi~er
••..ergi.resim,har~,fan,payvebenzerlerininrnatrahmadahiledilrnez.
Yasam3B01urnuSayfa : 4
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l) Bu ::1:d:le~i:l(A) ve (B) fil:'-<:!!:.!l::a .p~eta~si!ed:1e:lpGY \'egeli~b1r.:a;namml3~J 8 sc.y;1:
!:l.~.:"::-:.!:~~ ~:-:~'.~~..::'::!es:!'":dtJ:ir. :'~:~~:~:~:.·;~i:T~~~s~s::~d~l:!.r.~tc..~::'".~:J";::z:nYi~lB8~,.e}:::":..1!i:!:-:":~
::, :~..:.:'"':'::::':~<·.·t:::-e{:.;:~~~:i;.~._-:::':::.~:i: :;;-::-.::3:2 ::: ~~. ~:.:~. ~:.:~:--~~-::-.;L::.;·~.~~::·;':";:~~ ~:~; .:-.:
:~:.:-~~~:~e:·.'e:::-:~:.l,::::iE.; :~3;..Lc....r:::f::~:n~<.::,·(~·r·:;e!:.::....:,._~\::-~.~:':;:::C:~:1c~~:c::::i:ten j..'!e:-~.:.::'
: :~:·.ek!:,-y'::::.::.eyt\~2.~::.·t=G.L::.: :',t:t:::;:!r.
'::'; :~.:~ ';:':--::-::: 10:; ~~[~ ~~:.·.L?;;:~'(':~':e\'::}(:~;~.:';:,"''''::~~-. -:'(::.:"~, J~a.tj:':7",=2KE.~\.:::~;;
:-:.;;..:~c~::·!.:~':t :~\'.:-."·.'t t·s·}: :-~:~:-~..:.:::-;~:-:2:.:-'-5::..::' >~~(L~" :-:::.1 ~:..::: £e~~:-ie:1;,~enr.L=:E:..:::.i.
: :: :~':':-~=-;.:::: '.':;: :~:.~-..:. _.:~e.:'~",,~==:': e:':~t:~;"::) t·:;..:"~:;:~,~~ ~2 ~;'~-i:~~~·.tve 4(15~5EY:::
_~':.":~ :-. !~:'::-":'.::":'.:.:>~.:...!:~.~." :. !~L-.'::--/ ~. '- '-.;.~~:;::'.-"_:-.. :~:-,=.~:!:..-;;..;;::--.::-: (t) be:-,':;~~:~
~::~=~":·~·~~;l;;}e~e~:~~~::~.:~:·~t~ ; \~.~~ :- / _ ~,:"~::;.. .: ; ~.L~; -~:.~~Z " ~:~:i!;~::';~~~~,:~~,i~_;:
.. .::..~~.~. .".,:- 5:",:-.s:.~..:·:~ :"..:.~.:,,":~;~ ~::-;.::.'.;#~:"t.:·~~.:.·e_'.~'.~:-"~~:::.t~_"~>::·:t~i:.:':-:.i"Y0:~\";: :::~:.:
_:·~· ..·;:~.:-.i::.i:·,,;-..:: .~=-~~.#::;-:~:t.~.~.:t·".; :~':';:~:::".;:-;'::~<~e:-.="...· :;:t·:..:-.:"~; ,: ..~~-~:-_::-.ve Se~TnEY(;F~:'~~.
!~..:.-~"::..::'i..:'" "5:;·~E.. -.; ·Co;:,::,s.:; :e~:i:""e 1:;'y::;2.!" :-.ej~:::~;{:~. -.~:'~::-t:~~:-':;-:-.rJa;e~bi=il:.I~i~:-..::a:<ar:
~::~:,,:r.j;;!j!\~E.!:·"e l3?i:G.-:;:::::-! iel~;:::~z.:~:--~eE2~~~k:.r:~c:c.f:~.:'~:".:.<:l~:--;e::e.:el:k:S:Tll sel::z yilLi:
j:e!.:::::s:Zi!k5g:,,~:.i~ !:iZ:":e::e:i:"'Jd'e: i~~:c-Lllr:lG..kUz.e:--e!..~~E:~e Bata~_~:~:n:'G:~~:reyeereIge!ir ve !·~l:~
E~::'::7I3aLui:;sl ~S:;~s:;"~ecze1t~~e~~tk y:e.:ii~ir.
E) 22.9.19~4tafJili ve 4033sz.yiliKanun~n14Uncur.lad::lesinjeo:l£orulentaS5yei~emleri;bu
Ktnur.l.lr& Yt)~••'111ta..-ihil'ldenitibarenbirayj~inde.u:m.am!amr.To?!a:;ange!irveba~~lardanana kalan.
r:liktu scl:izyuhk kesi~tisiziU:6Sreti.-nhizmetlerindel"Ullam!makl:!e~e!\~z.1iyeBakanhgmcab~weye
6ze!gelirve~fiIli~gitimBahnh£1b~tyesineczelodenekhyde:iilir.
F) Sel:iz yJ1.hk esintisiziJkoSre~mgiderlerinikaqJ1amakmeetyiayap:Ianher tiirlu bag~ve
yz.:-dunIar;Milli E~tirn Bakanh~admaTurkiye CumhuriyetiZiraz.tBanl:aslve Halk Bankasmda
syJlacakozelhesabayatl,JU'veozel~urufmevduatJ gibinezr,akn:hn1U'. .
Hesz.p~topla1"l:"'1tJ~lar Milli E~tim Bakanhgmcatlygungoxlen ~a..'1larda, bir yandan
bDtyeyeozel gelir. digeryandanY'illli Egitim Bakanh~b:1tyesinemevcutveyayenidenaplacak
tertipIe:eMaliye Bakanhgmeaozelodenek kaydolunmakuzereayruBe!:anhgmMerkez Saymanhk
!\'1uoxluguhesap~anr.aal:u.nIU'.
Eu hesaptatopbna.'lgelirlerve yaptlanharcamalarher altl c.ydabir MaIiye ve Milli Egitirn
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APPENDIXB
QUESTIONNARIRE AT PRIMARY SCHOOLS IN THE STUDY AREA
Date:
Interview:
Nameof primaryschool:
Addressof primaryschool:
EducationType:
1997- 1998EducationYear
Numberof students:
Numberof classrooms:
Numberof teachers:
Numberof buildings:
Facilitiesin thebuildings:
Numberof floorsin thebuilding:
Buildingarea:
Openspacearea:
Plot area:
Classarea:
Numberof studentsin aclassroom:
1996-1997 EducationYear
Numberof students:
Numberof classrooms:
Numberof teachers:
Numberof buildings:
Facilitiesin thebuildings:
Numberof floorsin thebuilding:
Buildingarea:
Openspacearea:
Plot area:
Classarea:
Numberof studentsin aclassroom:
The Other EducationalAreasExceptClassroomin Primary Schools
Educationalareas ExistingNon- xistingNumberArea (m2)
Laboratory LibraryConferencehallGymnasiumMultipurpose reaDininghallafe
Music room
Art roomComputeroomTeacher'sofficed inist.officess.Ad in. fficeD ct r' of iceoiletOth rs
· What causesspaceproblemsas a resultof compulsoryeight-yearbasic education
regulation?
· If therearesolutiontothisproblems,whatarethose?
· Whatarephysicalchangesaftereight-yearbasiceducationregulationsattheschool?
APPENDIXC
SITE PLANS OF PRIVATE PRIMARY SCHOOLS IN THE STUDY AREA
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1.Adm.officeanddoctor'sroom
2.Conferencehall
3.Classrooms(I.and2 class)
4.Musicroom
5.Multipurposearea
6.Playground
7.Playground
8.Adm.office
9. Art room
10.Kindergarten
11.Playgroundforkindergarten
12.Blakehouse
13.Tanerbuilding(otherclass)
Figure c.t.Siteplanofizmir SevPrivatePrimarySchool
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Figure C.2. Siteplanof Tevfik FirretPrivatePrimarySchool
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Figure C.3. SitePlanofPiri ReisPrivatePrimarySchool
APPENDIXD
PHOTOS OF PRIMARY SCHOOLS IN THE STUDY AREA
(a)
(d)
(b)
(e)
(c)
(f)
Figure D.l. ViewsfromBalyovaPrimarySchool,(a) Schoolbuilding,(b)Playground,
(c) Corridor,(d)Classroom,(e)Laboratory,(f)Computeroom
(a) (b) (c)
Figure D.2. Views from Ertugrul Gazi Primary School, (a) School building, (b)
Playground,(c)Classroom
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(a) (b) (c)
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(d) (e) (t)
Figure D.3. Views from Vali Kutlu Akta~PrimarySchool,(a) Schoolbuilding(b)
Corridor,(c)Playground,(d)Classroom,(e)Laboratory,(t)Conferencehall
(a) (b) (c)
Figure D.4. Views from OrhangaziPrimary School; (a) School building, (b)
Playground,(c)Laboratory
IZMIR YUKSEK TEKNOlOJi ENSTiTUSO
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(a) (b) (c)
Figure D.S. Views from SldIka AkdemirPrimary School, (a) School building, (b)
Classroom,(c)Playgroundandtoilets
Il.
(a) (b) (c)
Figure D.6. (a),(b),(c)Views fromKlhyaslanPrimarySchool
(a) (b)
(c) (e)
Figure D.7. Views fromNarhderePrimarySchool,(a) Schoolbuilding,(b) Playground,
(c) and(e)Playground,(c)Toiletsandcorridor,(d)Classroom
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(b) (c)
(d)
(e) (f)
Figure D.8. Views fromAli BayrrlarPrimarySchool,(a), (b) Schoolbuilding,(c)
Playground,(d)Kindergartenclass,(e)Classroom,(f)Workshops
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Figure D.9. Views of Izmir Sev PrivatePrimarySchool, (a) School (b) School
building(1. and2.class),(c)Playground,(d)and(t)Classroom,(e) Interiorspace,(g)
Conferencehall andcloseplaygroundarea,(h) Computerroom,(1) Schoolbuilding
(Englishprep.),G) Blakehouse,(k) Gardenof school,(1)Kindergartenbuilding,(m)
Kindergartenclassroom,(n)and(0)Playgroundforkindergartenclass,(p) School
( r) Tanerbuilding- schoolbuilding(3., 4. and 5. class)-, (s) view from Taner
building,(t) Classroomof Tanerbuilding,(u) and(w) Playgroundfor 3.,4., 5. class,
(v) Libraryandgardenof school,(y)Exit, (z) Viewof gardenof school
(a) (b)
Figure D.IO.View fromIzmirTurk PrivatePrimarySchool,(a)Schoolbuilding,
(b)Exit
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(b)
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Figure D.13.ViewsfromPiri ReisPrivatePrimarySchool,(a)Schoolbuilding,
(b) Interiorspace,(c)Kindergartenclass,(d)Corridor,(e)Schoolbuilding,
(f) Classroom
